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SOBRE LAS FORMAS VERBALES VIZCAINAS CON OBJETO
INDIRECTO DE SEGUNDA PERSONA
Por PEDRO DE 'YRIZAB
Sahido es que las flexiones verbales que incorporan la segunda per-
sona del singular ° del plural, hien como sujeto, como ohjeto directo
o como objeto indirecto, son siempre indefinidas 0, como las llamaba
Schuchardt, comunes (Gemeinformen), es decir, no son nunca formas
de relacion ° alocutivas (Bezugsformen), aunque las de singular, mascu-
linas y femeninas, corresponden al llamado usualmente "tratamiento
familiar", hika 0 hitano.
Creem08 que esto puede apreciarse con claridad en el ejemplo si-
guiente, en el que exponemos comparativamente flexiones. con ohjeto
indirecto de 2.a persona, frente alas correspondientes a ohjeto indirecto
de 3.a persona. Podrian igualmente haberse tomado flexiones con ohjeto
indirecto de l.a persona, pero, en tal caso, las formas verbales con objeto
indirecto de 2.a persona y sujeto de l.a persona hnbieran quedado sin
parangon. Nos limitamos, en este ejemplo previo, al presente de indi-
cativo y a laa flexiones con ohjeto directo de 3.8 persona del singular.
Puede extranar que empecemos por un ejemplo guipuzcoano, cuando
las Hexiones objeto de nuestro estudio son vizcainas, pero creemos que
en aquel dialecto se manifiestan en forma mas clara las semejanzas y
diferencias que pretendemos destacar. Por otra parte, en las formas
vizcainas correspondientes se presentan divergencias notables, como luego
tendremos ocasi6n de considerar.
Adoptamos, para nuestra exposici6n, dos disposiciones sucesivas de
las mismas flexiones:
A. La que consideramos mas adecuada desde el punto de vista
practico.
B. La disposicion mas logica con arreglo a la estructura grama-
tical.
Disposici6n A
Sujeto Objeto indirecto
2.a p. sg. 3.a p. sg.ldizut diot1.3 p. sg. diat zio(k)at
dinat zionat
diozu
2.8 p. sg. cliok
dionIdizu dio3.a p. sg. dik ziok
din zion
1.a p. pl. 1dizugu diogudiagu zio(k)agu
difiagu zionagu
2.8 p. pt diozuteldizute . diote3.8 p. pI. ditek ziotek
diten zioten
En la disposicion A, mediante el remetido de 188 formas correspon-
dientes al tratamiento hika, en relaci6n a laB de zuka, se ha destacado
la distinci6n, de tipo practico, entre ambos "tratamientos", pero no se
ha establecido ninguna diferenciaci6n entre las formas indefinidas y la8
alocutivas.
Disposici6n B
Objeto indirecto 2.3 p. sg. Objeto indirecto 3.8 p. sg.
Sujeto Formas indeflnidas Formas Formas alocutivas
Respetuosas
Masculinas Femeninas indeftnidas Masculinas femeninas(ant. plur.)
1.a p sg. dizut diat diftat diot zio(k)at zionat
2.a p. sg. - - - dio~, dion - -
3.a p. sg. dizu dik din dio ziok zion
1.3 p pI. dizugu diagu diiiagu diogu zio(k)agu zionagu
2.a p. pI. (5g.) - - - diozu - -
2.a p. pi. (pI.) - - - diozute - -
3.a p. pi. dizute ditek diten diote ziotek zioten
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En la disposicion B, mas eorrecta desde el pnnto de vista grama-
tieal, se estableee una clara separacion entre las formas indefinidas y
la8 alocutivas. Estas Ultimas, inexistentes euando el objeto indirecto
ea de 2.8 persona, ocupan las dos tiltimas columnas de la8 flexiones
con o~jeto indirecto de 3.a persona del singular.
Observ~se que si se estableciera la d~stinci6n, no entre formas in-
definidas y formas alocntivas, smo entre las formas correspondientes
a zuka y a hika, la disposicion de la mitad izqnierda de este cuadro,
correspondiente alas flexiones con objeto indirecto de 2.8 persona del
singular, no sufriria modificacion ninguna, mientras que la parte co-
rrespondiente al objeto indirecto de 3.a persona del singular adoptaria
la disposici6n C.
Disposici6n C
Objeto indirecto 3.a p. sg.
Sujeto
"zuka" "hika", masc. "hika", fern.
1.a p. sg. diot zio(k)at zionat
2.- p. sg. diozu diok dion
3.a p. sg. dio ziok zion
1.a p. pi. diogu zio(k)agu zionagu
2.a p. pL diozute (diozute) (diozute)
3.8 p. pi. diote ziotek zioten
Se ohservara que, en las flexiones aqui consideradas de este ejem-
plo gnipuzcoano, todas las formas alocntivas, y linicamente ellas, es-
tan dotadas de la inicial Z·, resultado, segUn el magistral estndio de
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Schuchardt (1), de la fusion del llamado por 61 signo de relaci6n (Be-
zugszeichen), -i-, con la d- precedente, de la forma indefinida. En
otro trabajo (2) hemos tratado de explicar la formaci6n de las Hexiones
alocutivas, con un ejemplo aplicado a 108 distintos dialecto8 y varie-
dades de la lengua vasca. .'
Aqui queremos solamente poner de relieve que, por ejemplo, laa
flexiones diok y ziok que, por sn colocaci6n en la disposicion C, po-
man parecer similares, son, por sn estructura, completamente distintas.
En diok "tU (hombre) se 10 has (a el)", -k representa al sujeto 0, en la
terminologia pasivista de Schuchardt, al agente 0 autor (Urheber), de
2.8 persona (homhre), mientras que en ziok "el se 10 ha (a e1), a ti te 10
digo, hombre", -k represettta a la persona a 'quien se dirige la alocuci6n
(dativo etico 0, como Schnchardt preferia, dativo afectuoso). En esta
Ultima Hexi6n, el sujeto, que corresponde a la 3.a persona del singular,
no tiene representaci6n.
Examinemos ahora las formas verbales vizcainas con objeto indi-
recto de segunda persona que, de acuerdo con 10 que acabamos de ver,
no son, en ningUn. caso alocutivas. Las exponemos en tres cuadros. En
el cuadro I se incluyen las flexiones con objeto indirecto de segunda
persona completas, salvo algunas lagunas, de 35 lngares distintos, en
45 columnas de formas verbales, por existir, en algunos pueblos, mas de
una mente, a veces de epocas diferentes, 0 mas de un informador.
Proceden de las comunicaciones de nuestros colaboradores y de lae
anotaciones manuscritas de Azkue, asi como de datos publicad08 en
108 trabajos de Rollo (3), Echebarria (4) y Pujana (5).
Como se vera, hemos adoptado, para este cuadro, la disposicion A,
tanto por razones de orden practico como de espacio.
(1) H.SCHUCHARDT. - "Baskische Studien. I. Deber die Entstehung der Bezngsformen
des haskischen Zeitworts", Denk.4ichriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
in Wien, Philosophisch-Historische Classe, XLIII, Ill. Viena, 1893.
(2) P. DE YRIZAR. - "La alocuci6n en el verho vasco. Su expresion en 105 distintos
dialectos y, variedades", Lekuona'tar Manuel jaunaren Omenezko Idazki..Bifduma, Ill,
Kardaberaz-Bazkuna, 1977, pp. 345-354.
(3) W. ROLLO. - The Basque Dialect of Marquina. Amsterdam, 1925.
(4) T. ECHEBARRiA. - "Flexiones verbales de Eibar", EU.4)kera, 2.& epoca, VIII-IX
(1963-64), pp~--115.121. Los datos de este trabajo me fueron ampliados por J. San Martin.
(5) P. PUJAl'A. - Oletako euskal aditza. Vitoria, 1979. En el caso de este autor hemos
podido disponer, en primer lugar, de sus comunicaciones personales.
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En el cuadrQ 11 se exponen las formas verhales correspondientes
a 9 Hexiones, 3 de ellas de presente y las otras 6 de preterito, todas
ellas naturalmente con objeto indirecto de segunda persona.
Proceden de las contestaciones de nuestros colahoradores al cues-
tionario de formas verbales que puhlicamos en Euskera (6). Este cues-
tionario comprende 169 Hexiones verbales, para las cuales se tomaron
como base las 127 flexiones referentes a 108 verbos auxiliares, transi-
tivo e int~ansitivo, de otro cuestionario publicado por nosotros ante-
riormente (7).
Las Hexiones consignadas en el cuadro 11 son las que se .indican
a continuaci6n:
5 (26) "el te 10 ha (a ti, hombre)" (hika, masc.)
17 (27) "el te 108 ha (a ti, hombre)" (hika, masc.)
16 (28) "el se 108 ha (a Vd.,)" (zuka)
26 (72) "yo te 10 habia (a ti, homhre)" (hika, masc.)
28 (73) "el se 10 habia (a Vd.)" (zuka)
29 (74) "el te 10 habia (a ti, hombre)" (hika, masc.)
30 (75) "e1 te 10 habi~ (a ti, mujer)" (hika, fem.)
43 (75a) "nosotro8 se 108 hahiamos (a Vd.)" (zuka)
44 (75b) "nosotros te los habiamos (a ti,. homhre)" (hika, masc.)
Para cada flexi6n, el primero de los numeros es el utilizado en
el cuadro 1; el nnmero entre parentesis es el de orden del cuestionario
en Euskera.
Corresponden las formas verhales expuestas a 41 pueblos y corn-
plementan las expuestas en el cuadro 1. Proceden integramente de Dues-
tros colaboradores y, al no haherse repetido aqui las formas contenidas
en dicho cuadro 1, tanto de nuestros colaboradores como de otras pro-
cedencias, es preciso, para el estudio comparativo de las flexiones con-
sideradas, tener ·presentes, conjuntamente, las 86 variantes locales (salvo
lagunas) de cada una de las 9 flexione8 antes citadas, contenidas entre
ambos cuadros.
(6) P. DE YRIZAR. - "Aditza euskalki guzietan arloaren adieraztea", Euskera, 2.a. epo-
ca, XX (1975), pp. 407·451.
(7) P. DE YRIZAR. - "Atlas Lingiiistico del Pais Vasco. Cuestionario de formas verba-
les", BRSVAP, XII (1956), pp. 143-168.
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Conviene advertir que hemos prescindido de ,dat08 referentes a pue-
bIos en 108 que existen lagunas en la conjugacion, principalmente en
la8 flexiones correspondientes a hika. Sin embargo, creemos interesante
reprodncir a continuaci6n las formas verhales correspondientes a dos
pueblos .en'los cuales el emple.o de la conjugacion familiar se presenta,
cuando menos, como escaso e inseguro. Las personas informadoras de
nuestros colaboradore8 no empleaban las formas de hika. Los puebl08
y flexiones a que nos referimos son 108 siguientes:
16 "el se 28 "el se 43 "nosotros Be
108 ha" 10 hahia" 108 hahiamos"
(a Vd.) (a Vd.) (a Vd.)
Ea (Gabriel Aresti) dotzus dotzUD dotzugusen
Arrazua (Victoriano Gandiaga) tzus tznn tzngusen
Hemos considerado interesante reproducir estas formas, a causa de
que en las correspondiente a la Hexion 43, de preterito, el elemento
pronominal gu, que representa aqui al sujeto, se encuentra pospnesto,
fenomeno que tambien se puede apreciar en las conjugaciones de otros
pueblos. Esta tendencia de la lengua vasca, a pasar de una prefijacion
mas antigua a una sufijacion mas modema, me considerada por' n080-
tros en otro articulo (8). Mas adelante volvemos sobre las formaciones
de este tipo. Se observara que las flexiones 28 y 43, de preterito, re-
cogidas por Aresti en Ea, estan dotadas de d- inicial, que tambien se
encuentra en otros pueblos. Se trata indudablemente de flexiones irre-
gulares de formacion moderna derivadas de las de presente; con ellas
coexisten verosimilmente otras formas normales de preterito. Por otra
parte, se emple'an ~tin en Ea formas familiares, segUn DOS manifesto
nuestro amigo ondarres A. Zubicaray.
El hecho de que la aportacion de nuestros colaborad.ores se emenda,
en e1 cuadro 1, a la totalidad de las flexiones de presente y de prete-
rito de indicativo que incorporan el objeto indirecto de segunda persona,
mientras que, en el cuadro 11, se limite alas nueve flexiones mencio-
nadas, se debe a que estas wtimas proceden de la8 contestaciones al
(8) P. DE YRIZAR. - "Observaciones sobre la afijaeion en la lengua vas~a", BRSVAP,
XXVIII (1972), pp. 125-168.
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antes mencionado cuestionario, en el cual dichas nueve fiexiones son
las tinicas transitivas con objeto indirecto de segunda persona.
Por el. contrario, 108 colahoradores cuyas conjugaciones presentamos
en el cuadro I, quienes, en un principio, contestaron asimismo al citado
cuestionario, completaron posteriormente, a peticion nuestra, la8 con-
jugaciones de presente y de preterito de indicativo de lOB verb08 aun-
liares.
En 108 moment08 actuales estamos tratando de ohtener estas con-
jugaciones completas del modo indicativo de otros pueblos, especial-
mente de 108 mas interesantes desde eI punto de vista lingiii8tico, en
todos los dialectos y variedades. Tenemos la firme promesa de contri-
bucion a esta tarea, de 108 vascologos mas capacitados y mejores cono-
cedores del habla local en cada caso. Continuamos asi completando y
ampliando, sin cesar, nuestros datos.
En el caso concreto del presente articulo, creemos que la informa-
cion actual, extendida a todas las variedades vizcainas y, dentro de ellas,
a las zonas diversificadas mas caracteri8ticas, permite obtener algunas
conclusiones suficientemente fundamentadas.
Exponemos, finalmente, el cuadro Ill, cuyos datos proceden del
"Erizkizundi irukoitza" y cuyo origen se expone a continuaci6n.
Con el ohjeto de conocer 108 pueblos en 108 que se expresaban dis-
tintamente los sonidos ts y tz, se incluyeron en la primera parte del
mencionado cuestionario, "I. Itzen ot8a (Cuestionario Fonetico}", 22,
A), B) y Z), diversas palabras. El tercero de estos apartados, Z), estaba,
como se vera destinado exclusivamente al dialecto vizcaino y concreta-
mente al verbo. Decia literalmente (9):
"Z) (Bizkaieraz) ts-dun errietan ldinotsut, dakartsut, esan deutsut,
neutsun... ~a dinotzut, dakartzut, esan deutzut eta neutzun?"
Los resultados obtenidos se publicaron en Euskera, en forma muy
resumida, tal como reproducimos a continuacion (10):
"Z) Dinotsut, dakartsut, esan deutsut, esan neutsun•.• ala dinotzut,
dakartzut, esan deutzut eta nf3utzun?
(9) Cnademo de trabajo de colaborador del "Erizkiznndi irukoitza", p. 15.
(10) "Erizkizundi irukoitzari Bizkaiak erantzun diona", Euskera, VI (1925), 4.0 , p. 27.
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Erakuts-itz oetan ts'ri tinko dagozkion erriek 7 bakarrak dire
(Larrab, Meiiak, Mendex, Arhazegi, Ubid, Gantza, Lekeit). Ganerakoak
aldakor dire ts'-tik. tz'-ra'!"
Seguian las flexiones verhales en forma esquematiea, de 1a8 que
s610- reprodueimos las relacionadas con nuestro articulo. La disposi-
cion era la siguiente:
den-
do..
dan-
nenn·
neun- (11)
nun·
no-
nu-
tsut, tzut
tzun, tsUD
tzen, tzan
El resumen de Euskera terminaba con las signientes palabras:
"Markiiietxebarrin difiotsnt, dakatsut, dentsui, neutsnn. Beste erri-
etan ez dnte zuzen ebakitzen. Golliharren neutsun, hano gaiierakoak
tz'rekin."
Este resumen tan escueto y otros referentes asimismo a flexiones
verbales no eran suficientes para nuestra labor. En vista de 'eUo, con-
sultamos, haee ya algunos aiios, los cuadernos de trahajo del "Erizki.
zundi" disponihles, de 108 que ohtnvimos los datos detallados que nos
interesaban. Entre el10s se encontraban los referentes alas flexiones
deutsut (deutzut) y neutsun (neutzun), con sus variant~s..
La circunstancia de que la consulta a los citados cuademos resulte
evidentemente lenta y laboriosa, nos ha impulsado a reproducir los
resultado~, pueblo por pueblo, correspondientes alas mencionadas fie-
xiones.
Queremos referirnos aqui a la grana que hemos empleado en las
formas verbales consignadas en el presente articulo, concretamente a
(11) Se repite neun-. Suponemos que, la segunda vez, se quiso escrihir neu-.
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la utiIizacion de ts· tz Y s • z. En primer lugar, haremos constar que
nuestras investigacione8 nos han llevado a la conclusion de que actual.
mente, en todo el territorio lingiiisticamente vizcaino, no se percibe la
diferenciaci6n entre ts y tz, por un lado, ni entre s y z, por otro. Se
emplean exclusivamente tz y s, respectivamente. Algunos han querido
ver ligeras diferencias de pronunciaci6n (tendencias a ts y a z, respecti.
vamente) en determinados lugares. No podemos menos de recordar la
rotunda diferenciaci6n, que existe entre las pronunciaciones de ts y tz,
asi como entre las de $ y Z, en 108 dialectos orientales e incluso en mu·
chos puehlos pertenecientes al dialecto guipuzcoano. De este lema nos
ocupamos mas detenidamente en nuestra Contribucion a la Dialectologia
de la Lengua Vasca.
De acuerdo con todo 10 expuesto, hemos seguido el criterio si·
guiente:
En las formas verhales recogidas por nuestros colaboradores, hemos
adoptado la escritura que refleja fielmente la pronunciaci6n actual,
con el empleo exclusivo de tz y s, y hemos prescindido totalmente
de ts y z, que responden a sonidos que no existen en el momento pre-
sente en el dialecto vizcaino.
En las formas verhales procedente8 de otras fuentes, se ha respe-
tado la grafia original. En general, 108 diversos autores han empleado
la gratia "tradicional": -ts- (en flexiones del tipo deutsut); -z, como
signo de plural (deutsadaz). Esta grana ha sido univer8almente aceptada
por la mayoria de 108 autores y parece indudable que debe ser em-
pleada por quien desee escribir correctamente. Pero, no se olvide que,
en 108 trabajos de la naturaleza del presente, 10 que se pretende es
reflejar, con la mayor fidelidad posihle, la pronunciaci6n real de 108
vasc6fonos de cada localidad') en el momento actual.
c U A D R 0 'I
Variedad
v A R E 0 A 0
Significado Marquina BoUvar Bolfvar Echevarrfa Mallavia
w. Rollo R. M. de Azkue J. V. 6allastegui J. V. Gallastegul J. Celayeta
1. '~Y9 se 10 he (8 Vd.)" deutsut deutsut doutzut (esa)utzut dautzut
2. "yo te 10 he (a ti, h.)" (d) (e)uat deuat doat (esa)uat (esa)uat
3. "yo te 10 he (a ti, m.)" (d)onat deunat donat,-unat (esa)unat (esa)unat
4. "et se 10 ha (a Vd.)" deutsu deutsu doutzu (esa)utzu dautzu
5. "el te 10 ha (a ti,· h.)" (d)euk deuk l (emo)euk l(esa)uk (esa)uedouk emok
6. "el te 10 ha (a ti, m.)" (d) (e)un deun dOUD ~ (esa)un (esa)une
emon
7. "nosotros se 10 h~mos (8 Vd.)" deutsugu deutsugu doutzuu (esa)utzu (d)autzuu
8. "nosotros te 10 hemos (a ti, h.)" (cl) (e)uau deuagu doau (esa)uau (esa)uau
9. "nosotros te 10 hemos (a tit m.)" (d)eunau deunagu donau (esa)unau (esa)unau
10. "ellos se 10 han (a Vd.)" deutsue deutsue doutzue (esalutzue (esa}utzue
11. "ellos te 10 han (a ti, h.)" (d) (e)uek deue dauek (esa)ue (eea)ue
12. "ellos te 10 han (a ti, m.)" (d)eune deune daune (esa)une (esa)une
13. "yo se 10s he (a Vd.)" deutsudas deutsu(d)az doutzuas (esa)utzuas dautzu8s
14. "yo te 108 he (a ti, h.)" (d)euas(at) deuadaz dense (esa)uasat (esa)u8sek
15. "yo te 108 he (a ti, m.)" (d)euanas deunadaz deunas (esa)unasat (eSB)unates
16. "el se 108 ha (a Vd.)" deutsus deutsuz l(esan)doutzus ldotzus dautzus(emo)utzuz (emo)utuZB
17. ~'el te los ha (a ti, h.)" (d)eu8s(ak) deuaz 1(esa)utzek ~ (esa)utzek (esa)ues(emo)uas,-utzek (emo)eutzek
18. "et te 108 ha (a ti, m.)" (d)eunas deuDaz l(esanIdounas (esa)unas (esa)unes(emo)unas
19. "nosotros se 10s hemos (a Vd.)" deutsugus deutsuguz (esa)utzuz (esa)utzus dautzus
20. ~'nosotros te 108 hemos (a ti, h.)" (d)euaus deuaguz doaus (esa)uaus (esa)uau8
21. ·'nosotros te 108 hemos (a ti, m.)" (d)euana(g)uB deunaguz donaus (esa)unaus (esa)unaus
22. "ello8 se 108 han (a Vd.)" d~utsues deutsuez (esa)utzues (esa)utzues (esa)utzues
23. '(Oe1108 te 10s han (a ti, h.)" (d)eues deuez l(esa)ues (esa)usak (esa)ues(esa)ue~ak (1)
24. "ellos te 10s han (8 ti, m.)" (d)eunes deunez (esa)unes (esa)unes (esa)unes
(Presente)
-
1.°
,de Marquina
0 E M A R Q u N A
Lequeitio Lequeitio Murelaga Zaldlbar Elorrio Elorrio Elorrio Elorrio
R. M. de Azkue E. Erkiaga (27) E. de Cortabitarte y V. de Lasuen R. M. de Azkue J. V. Gatlastegul J. V. Gallastegui (Gazeta)
J. M. Echevarria (B. Garaizabal) (J. Landaburu) J. V. 6allastegui
deutsut deutzut deutzut (2) dotzut dotsut dotzut otzut otzut
deuat dxeutzut deuat duat dostat dostat ostat ostat
deunat dxeutzunat deunat duenat donat dostanat onat onat
deutsu deutzu, datzu dentzu dotzu dotsu dotzu otzu, otzu
deusk dxeutzUk I(e)uaz due dosta dostak osta ostadxatzut
deuna dxeutzun& l dune dona dostananduna ona ona
deutsugu deutzugU deutzugU dotzu(g)u dotsu(g)u dotzugu otzuu otzu
deuagu dxeutzuagn(k) dxeutzuagu deuau dostagu dostau osteu 08tau
deunagu dxeutzunagit dxeutzunagu ~ duenau donagu dostanaudenau oneu onau
deutsue deutzue deutzue dotzue dotsue dautzue otzue otzue
deue dxeutzuek Ieuek due doste dauste oate ostedxeutzuek
deune dxeutzuena dxeutzuena dune done daustane one one
deutsudaz deutzudas deutzudas dotzudas doteudaz dautzudas otzuas otzuas
deuadaz Idxeutzutas Ideuatas Idueas Idostat dostadas ostaa8 oatasdxeutzudas daU8sat denas dostadaz (4)
deunadaz dxeutzunatas deuanatas Idue(d)anas (3) dona(da)z .dodanas onaas onasduenas, dunas
deutsuz ) deutzus deutzus ldotzus dot8uZ dautzue otzus otzusdotzus (em)otzus
deuzak dxeutzusak 1dxautzusak dues Idosta dostas oetas ostas
" dxatzusak dostaz (4)
..,..:~..
deunaz dxentzusana duenaa donaz donas onas onas
deutsuguz deutzugUs deutzugus dotzu(g)us dotsuguz dotzugu8 otzuua otzus
deuaguz dxeutzu8gns dxeutzuagu8 duaus Idosta(g)u daustas osteu8 OSt8U8dostaguz (4)
deunaguz dxeutzunagus dxeutzunagus dunaus dona(g)uz donaus oneus onaus
deutsuez deutzues deutzues dotzues dotsuez dautzues (5) otzues otzues
deuezak dxeutzuesak dxeutzuesak dues Idoste dostes ostes oatesdostez (4)
deunez dxeutzuesana dxeutzueBana duenas donaz dones ones ones
c U A D R 0 I
Variedades de Guernica,
VARIEDAD DE
Significado Guernica Navarniz Gamiz Amorebieta(Ajanguiz) (Astepe)
R. M. de Azkue R. M. de Azkue P. Pujana (6) R. M. de Azkue
1. "yo se 10 he (a Vd.)" deutsut deut5ut dotsut
2. "yo te 10 he (a ti, h.)" deuet denat duet duet
3. "yo te 10 he (a ti, m.)" deunat deunat duetena dunet
4. "cl se 10 ha (a Vd.)" deutsu dentsu dotsu
5. "cl te 10 ha (a ti, h.)" { deuek deue due duedoa (Guern.)
6. "cl te 10 ha (a ti, m.)" deuna deuna dueDa dune
7. "nosotros se 10 hemos (a Vd.)" deutsugu deutsugu dotsugu
8. "nosotros te 10 hemos (a ti, h.)" deuagu deuagu dueguk dua(g)u? (7)
9. "nosotros te 10 hem05 (a ti, m.)" deunagu deunagu duna(g)u? (7)
10. "e1105 se 10 han (a Vd.)" deutsue deutsue dotsue
11. "e11os te 10 han (a ti, h.)" deuek deue deustie dune
12. "e11os te 10 han (a ti, m.)" deune deune dunie
13. "yo se 10s he (a Vd.)" deutsudaz deutsudaz dotsu(d)az
14. "yo te los he (a ti, h.)" deuadaz deuadaz dua(da)z
15. "yo te 105 he (a ti, m.)" deunadaz deunadaz . duna(d)az
16. "cl se 105 ha (a Vd.)" deutsuz deutsuz dotsuz
17. "el te 108 ha (a ti, h.)"' deuzek deuzak duez
18. "el, te 108 ha (a ti, m.)" deunaz deunaz dunez
19. "nosotros se 10s hemos (a Vd.)" deutsuguz deutsuguz dotsu{g)uz
20. "nosotr08 te 108 hemos (a ti, h.)" deuaguz deuaguz { ddazakdua(g)uz (8)
21. "n050tros te 10s hemos (a ti, m.)" deunaguz deuDaguz { ddanazduna(g)uz (8)
22. "ellos se 108 han (a Vd.)" deutsuez deutsuez dotsuez
23. "ellos te 105 han (a ti, h.)" deuezak deuezak duriez
24. "e11os te los han (a ti, m.)" deunez deunez duniez
(Presente) ~ 2.°
Bermeo y Plencia
GUERNICA V. de Bermeo VARIEDAD DE PLENCIA
Yurreta Berriz Cigoitia Bermen Barrica liquiD Zamudio
(Arriandi) (Andicona) (EchagUen) (Alboniga)
J. v. Gallastegui R. M. de Azkue R. M. de AzkuB R. M. de Azku9 R. M. de Azku8 R. M. de Azkue S. I. Lorono
(esa)utzut detsut deutsut dotsut deutsut (11) dotsut deutzut
uat duat deuat duat deuet (12) deuet duet, duat (14)
unat dunat dunat dotena (9) deut deunet duenat
(esa)utzu dotsu deutsu dotsu deutsu dotsu deutzu
ue due deuk duk { deuk deusk duedeusk
une dune deun deuna (9) . deune deuna duena
utzuau dotsugu deutsugu dotsugu deutsugu dotsugu { dautzegudotzegu
uau duagu duagu duagu deugu deuegu dueu
unau dunagu dunagu deunagu (9) d.eugu (13) deunagu •
utzue dotsue deutsue dotsue deutsue dotsue { deutzuedautzue
uie due deudie due deuek deue due
unie dune deunie deurena (10) deuena deune duena
utzuas dotsu(d)az deutsudaz dotsuduz deutsudez dotsudez deutzudas
uas dua(da)z deuadaz deudazak deudez deuadaz { duedasduadas
unas duna(d)az deunadaz deunadaz? (7) deudez (13) deunadaz deuanas
(esa) } utzus dotsuz deutsuz dotsuz deutsuz dotsuz { deutzus, dotzus(emo) dautzus
(emo)ues duez deuzek deuzak deuzek deuzek? (6) { duesdeuae
(esa)unes dunaz deuzen deunaz? (7) deuzena deunez? (6) duesanas
(emo)utzus dotsuguz deutsuguz dotsuguz deutsuguz dotsuguz deutzegu8
us duaguz deuaguz deuaguz deu(agu)z deuaguz duegus
unus dunaguz deunaguz deunaguz? (7) deu(agu)z (13) deunaguz .duegus~na
(emo)utzues dotsuez deutsuez dotsuez deutsuez dotsuez { deutzuesdautzues
(em)uies duez deuziek? (7) deuez deuezak duesak
(em)unies dunez deuniez deunez? (7) deuzena deunez duesana
c U A D R 0 I
Variedades de Arratia,
VARIEDAD DE ARRATIA Variedad de
Significado Ceanuri Ceanuri Vurre OrozeD
R. M. de Azkue P. Pu)ana (6) N. Bare(a R. M. de Alkue
1. '''yo se 10 he (a Vd.)" deutsut deutzut { deutsutdautsut (17)
2. "yo le 10, he (a ti, h.)" doat daustat doat dauet (18)
3. "yo te 10 he (a tit m.)" deunat daustan donat deumat
4. "el se 10 ha (8 Vd.)" deutsu dcutzu { deutsudautsu (17)
5. "el te 10 ha '(a tit h.)" { doa dausta doa daue (18)dosta (15)
6. "el te 10 ha (a ti, m.)" deuna dausna dona deume
7. "nosotros se 10 hemos (a Vd.)" deutsugu deutzagu { deutsugudautsugu (17)
8. "nosotros te 10 hemos (a ti, h.)" doagu daustagu doagu dauegu (18)
9. "nosotros te 10 hemos (a ti, m.)" deunagu dausnagu dODagu deumagu
"ellos se 10 han (a Vd.)" deutsue deutzue { deutsubiedautsuhie (17)
"ellos te 10 han (a ti, h.)" doai daustai doe daubie (18)
"ellos te 10 han (a ti, m.)" deune dausnai doene deumei
1
13
•
"yo se 108 he (a Vd.)" deutsudaz deutzudas dautsudez
14. "yo le 108 he (a tit h.)" deustazat (16) { doadas deuadazdoasat
15. "yo te 108 he (a ti, m.)" dennadaz { donadasdonasat
\16. "el se 108 ha (a Vd.)" de'utsuz deutzu8 dautsuz (19)
117. "el te 105 ha (8 ti, h.)" deustaza doas deuez
I118. "el te 108 ha (a ti, m.)" deunaza donas
\
"nosotros se los hemos (a Vd.)" deutsuguz deutzugus dautsuguz119.
!20. "n080tros te 108 hemos (8 tit h.)" deustazagu doagus deuaguz1~1 "nosotros te los hemo~ (a ti, m.)" deunaguz donagus
I ·
"ellos se 10s han (a Vd.)" deutsuez de~tzues dautsubiez~2.
23 "ellos te 108 han (a ti, h.)" deustaze does deubiez
I •
'4. "ellos le los han (8 ti, m.)" deunez doenes
(Presente) ~ 3.°
Arrigorriaga, 'Orozco y Ochandiano
OROZCO V. de Arrigorriaga VARIEDAD DE OCHANDIANO
OrazeD Arrancudiaga Ubidea Villarreal Olaeta Olaeta
F. 60ti (20) D. Gorostizaga (21) R. M. de Azkue R. M. de Azkue (22) R. M. de Azkue (23) P. Pujana
dautzut dotzut dotsut dutsut tsut tsut
doat douat dostat duat dustat dustat
doadana donat dunat dunat (24) dust'n
dautzu dotzu dotsu dutsu tsu tsu
doa doua dosk dusk dusk dusk
doana don dun dun dusk
dantzugu dotzugu dotsu(g)u dutsugu tsugu tsuan
doagu douau dosta(g)u .duogu dusta(g)u dustau
doaguna dona(g)u dunagu dunagu dustau
dautzue dotzue dotsue dutsue tsue tsue
doadie doue doate due duste dust~
doadiena done dune dune duste
dautzudas dotzudes dotsu(d)az dutsudaz tsuaz tsuaz
doadas douadas dosta(d)az duadaz dustaz dustaz
doadasana do~a(da)z dunadaz dustaz dustaz
{ dautzus dotzus dotsuz dutsuz tsuz tsuzdeutzus
doasa douas dostez duzak dustez dustaz
doasana donez duzan dustez dustaz
dautzugus datzugus dotsu(gu)z dutsuguz tsuauz tsuauz
doagns douaus dosta(g)uz duauz dustauz dustauz
dogusana dona(g)uz dunauz dustauz dustauz
dautzues dotzues dotsuez dutsuez tsuez tsuez
doadies douee dostiez duezak dustez dustez
doadiesana donez dunez dustez ,dustez
c U A D R 0 I
Variedades de
VARIEDAD DE-:
Significado Vergara Anzuola Eibar Eibar Placencia
(Anguiozar) T. Echebarrla
P. Pujana (6) R. M. de Azkue R. M. de Azkue J. San Martin (25) R. M. de Azku8
1. '''yo se 10 he (a Vd.)" dotsut detsut detsut dotxut
2. "yo te 10 he (a ti, b.)" dostat dostat deuat deuat dostat
3. "yo te 10 he (a ti, m.)" dostan donat deunat deunat { donatdostanat
4. "el se 10 ba (a Vd.)" dot~u detsu detsu dotxu
5. "el te 10 ha (a ti, b.)" dostak dosta deuk deuk dost
6. "el te 10 ba (a ti, m.)" dostan don deun deun don
7. "nosotros se 10 hemos (a Vd.)" dotsugu det8ugu detsugu dotxugu
8. "nosotros te 10 hemos (a ti, h.)" dostau d08tagu deuagu deuagu dosta(g)u
9. "nosotr05 te 10 hemos (a ti, m.)" dostanau donagu deunagu deunagu { donagudostanagu
10. "ellos se 10 han (a Vd.)" dotsue detsue detsue dotxue
11. "e1108 te 10 han (a ti, h.)" doste doste deuek deuek doste
12. "eD05 te 10 han (a ti, m.)" done done deune deune { donedostane
13. "yo se 105 he (a Vd.)" dotsut detsuraz detsuraz dotxuraz
14. "yo te 105 he (a ti, h.)" dostat deuadaz deuaraz dostaraz
15. "yo te 108 he (a ti, m.)" donat deunadaz deuanaraz dostanaraz
16. "el se 108 ha (a Vd.)" dotsu detsuz detsuz dotxuz
17. "el te 108 118 (a ti, h.)" dosta deuaz deuaz dostaz
18. "Ea te 108 ha (a ti, m.)" don deunaz deunaz dostanaz
19. "no8otr08 se 108 hemos (a Vd.)" dotsugu detsuguz detsuguz dotxuguz
20. "no8otros te 108 bemos (a ti, h.)" dostagu deuaguz deuaguz dostaguz
21. "nosotros te 10s hemos (a ti, m.)" donagu deunaguz deunaguz dostanaguz
22. "e1108 se 108 han (a Vd.)" dotsue detsuez detsuez dotxuez
23. "ell08 te 108 han (a ti, h.)" doste deuez deuez (26) dostez
24. "e1108 te 10s han (a ti, m.)" . done deunez cieunez dostanez
(Presente) .. y 4.°
Vergara y Salinas
VERGARA VARIEDAD DE SALINAS
Placencia Ufiate Dilate EIg6ibar Aramayona Mondrag6n Escoriaza(Ganzaga) (Marln-&'uellano)
A. Argarate R. M. de Azku8 J. Ota'ora G. Bihr R. M. de Azkue R. M. de Azku8 P. Pujana (6)
dutxut dotsut dotzut dizut dutsut dutsut
dustat dOSt8t dostat dixat (d)ustet dustat daustat
dustanat donat , donat diiiat (c!)unet dunat daunat
dutxu dotsu dotzu dizu dutsu dutsu
dusta dosk dosk dik (d)usk dusk dausk
dustanan don dOD diD (d)un dun dun
dutxuu dotsu~u dotzu(g)u dizu(g)u dutsugu dutsugu
dustau dosta(g)u dostau dixau (d)uste(g)u dustagu daustagu
dustanau donagu dostanau diiiau (d)unegu dunagu daunagu
dutxue dotsue dotzue dizue ' dutsue dutsue
duste dostai dostai dixek {d)uste duste dauste
dustane donai donai dme (d)une dune daune
dutxu(r)as dotsut dotzut dizuraz dutsut dutsut
dusta(r)as dostat dostat { dixaz (d)ustet dustat daustatdixaraz
dU8tanas donat donat dma(ra)z (d)unet dunat daunat
dUUU8 dot8U dotzu dizuz dutsu dutsu
dustas dosk dosk dixaz (d)usk dusk dausk
dustanas don don diDaz {d)un dun dun
dutxu(u)s dotsugu dotzu(g)u dizuuz dutsugu dutsugu
dustaus dosta(g)u dostau dixauz (d)uste(g)u dustagu daustagu
dustaunas donagu dostanau diiiauz (d)unegu dunagu daunagu
dutxues dotsue dotzue dizuez dutsue dutsue
dustes dostai dostai dixez (d)uste duste dauste
dustanes donai donai dmez (d)une dUDe daune
44
Observaciones correspondientes at cuadro I (Presente)
En relacion con 108 criterios que se han tenido en cnenta para la grafia empleada
en las distintas columnas, nos remitimos a 10 expuesto en el texto.
(1) El informador dijo primero (esa)uesak; despues, (esa)ues•
. (2) A veces empleaban tambien formas verbales de presente con dau-.
(3) De estas tres formas, la mas usada es duenas.
(4) Usaban mas las formas dostat, dosta, dosta(g)u, doste, que las dostadaz, dostaz,
dostaguz, dostez.
(5) Suena casi dausues.
(6) Pujana. que, segun me comunico, recogio las flexiones correspondientes a ika de
Gamiz, Ceanuri, Anguiozar -y Escoriaza (Marin-Guellano), con la intencion de pnblicar,
para las flexiones familiares, la segunda parte de su excelente Euskal aditza bizkaiera
(en el que no se consignan aquellas flexiones), no recogi6 las formas correspondientes
a zuka de dichos lugares. AI pnblicar sn Oletako euskal aditza, tuvo la bnena idea de
incluir, en este interesante trabajo, las flexiones de ika de los citados pueblos.
(7) El signo de interrogacion es de A~kue.
(8) Veanse, en el texto, las consideraciones referentes a estas formas verhales.
(9) Corregido en el manuscrito.
(10) Cor~egido y de lectura dudosa.
(11) Corregido sobre dotsut~ Esta rectificacion se ex.tiende alas flexiones 4, 7, 10, 13,
16, 19 y 22 de Barrica.
(12) La segnnda e ha sido intercalada posteriormente.
lI3) La forma femenina es igual a la masculina.
(14) Nuestro colaborador S. I. Lorono subray6 doblemente la forma duet.
(15) Junto a la forma dosta, Azkue escribio, entre parentesis: (algunas).
(16) Deuazat (Dima), deuaza, deuazagu, deuazai. (La anotaci6n es de Azkue.)
(17) En las columnas de su flexionario, Azkue escrihi6 deutsut, deutsu, -gu, -bie, pero
en una nota a1 pie escrihi6: ~'Nik zuri emon dautsut [corregido sohre deutsut] gatza.
La tz de gatza es mas fina que dautsut (que tampoco es ts)" [aqui escribi6 directamente
dau.]. Lo escrito entre corchetes es mio; 10 escrito entre parentesis es de Azkue.
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(18) Corregido sobre deu-.
(19) Aqui Azkue escribi6 directamente dau-.
(20) Adverti 8 Goti, entre otros extremos, sobre 108 puntos siguientes:
1. Sobre el diptongo inicial: l -au- 6 -eu- ?
2. Sobre la ·bie final de las flexiones con sujeto de tercera persona del plural.
3. Sobre las flexiones femeninas con -me.
Las contestaciones de nuestro colaborador fueron las signientes:
1. "au - eu, bata zein bestea bardin erabilten dira. Adi bidez: dautzo, deutzo.u
2. "-bie tlexioa iiioiz erabilten da, batez bere oraingo (presente) garaian. Adi,
hidez: Ekarri dabie, ekarri daude - deude, dabe, daie."
3. "'Emakumeen flexioetan m ordez n erabilten da. Adi hidez: Esan deunat edo
doanat, eta ez deumat edo daumat."
(21) Cuando nuestro colaborador nos envi6, hace seis aDOS, 10s datos correspondientes
al primer cuestionario, nos advertia: '~e] tratamiento i, masculino, se emplea poco; el
tratamiento i, femenino, se ha perdido." Naturalmente, al completar, mas reciente-
mente, la conjugaci6n, se ha confirmado este hecho.
(22) En Urbina empleaban (con objeto directo en singular) las mismas flexiones que
en Villarreal, salvo la Ultima femenina, para la que" en vez de dune, empleaban due.
Esto es 10 que parece que quiere indicar Azkue en sus anotaciones.
(23) Azkne encabeza estas columnas con "Ochandiano y Olaeta", pero las formas ver-
bales anotadas parecen corresponder al segundo de ~stos pueblos, a 10 que nos refe-
rimos en el texto.
(24) Corregido. en forma confusa; parece que sobre dustan.
(25) Agradezco al amigo Juan San Martin su amabilidad en completar y corregir algu-
nas de las flexiones eih~rresas de T. Echebarria.
(26) La forma consignada por Echebarria era deuezak y fue corregida por San Martin.
(27) En relacion con los acentos por el empleados, dice Erkiaga:
J a~entu zoIia; zera, silaba guztiak. tonu berdiiiez.
, azentu ez zoIia; an ~a, tonuz jetxia azken-silaban.
c U A D R 0 I
Variedad
V A R E 0 A 0
Significado Marquina Bolrvar Sollvar Echevarrfa Mallavia
w. Rollo R. M. de Azkue J. V. Gallastegut J. V. Gallastegu.i J. Celayeta
25. "yo se ]0 habia (a Vd.)" neutsun neutsun noutzun neutzUD notzUD
26. "yo te 10 habia (8 ti, h.)" n(e)uan neuan neuan nuan (esa)uaten
27. "yo te 10 habia (a ti, m.)" n(e)uenan neunan neunan neunan (esa)u8tenall
28. "el se 10 habia (8 Vd.)" eutsun eutsun { eutzun { eutzun (esa)utzUD(emo)utzun (emo)utzun
29. "el te 10 habia (a ti, h.)" (e)uan euan euan nan (esa)uan
30. "el te 10 habia (a ti, m.)" (e)uenan eunan { eunan (esa)unan(emo)~nan eunan
31. "nosotros se 10 li.abiamos (8 Vd.)" geuntsun geutsun geuntzun geutzUD guntzen
32. "nosotros te 10 habiamos (8 ti, h.)" g(e)u~n geuan geuan geuan geuan
33. "nosotros te 10 habiamos (a ti, m.)" g(e)uenan geunan geunan geunan geunan
34. "ellos se 10 habian (a Vd.)" eutsuen eutsuen eutzuen (esa)utzuen eutzuen
35. "ellos te 10 habi-an (a ti, h.)" (e)uen euen euen (esa)uen eueD
36. "eDos te 10 habian (8 ti, m.)" (e)uenen eunen eunen (esa)unen euneD
37. "yo se 108 habia (a Vd.)" neutsusan neutsuzen noutzusen neutzusen notzusan
38. "yo te los habia (8 ti, h.)" n(e)uasan neuazan neuasan neuasan (esa)uatesan
39. ~~yo le 108 hania (8 ti, m.)" n(e)uanasan neunazan neunaS8n neunasan (esa)utenaseJ
40. "el se 108 habia (8 Vd.)" eutsusan eutsuzen eutzusen (esa)utzusen (esa)utzusen
41. "el te 108 habia (8 ti, h.)" (e)uasan ~~azan euasan (esa)uasan (esa)uasen
42. "el te 108 hahia (8 ti, m.)" (e)uanaS8n eunazan eunasan (esa)unasan (esa)un8sen
43 .. "nosotros se 105 habiamos (8 Vd.)" geutsusan geutsuzen geuntzusen geuntzusen guntzesan
44. "nosotros te 108 habiamos (a ti, h.)" g(e)uasan geuazan geuasan geuasan geuasen
45. "nosottos te 108 habiamos (a ti, m.)" g(e)uenasan geunazan geunasan geunasan geunasen
46. "ellos se 108 habian (a Vd.)" eutsusen eut5uezen eutzusen (esa)utzuesan (esa)utzuesatl
47. "ellos te los habian (a ti, h.)" (e)uasen euezan euesan (esa)uesan eusan
48. to,ellos te 105 hahian (8 ti, m.)" (e)uenasen eunezan eunesan (esa)unesan eunasen
(Preterito) 1.°
de Marquina
D E M A R Q u N A
Lequeitio Lequeitio Murelaga Zaldrbar Elorrio Elorrio Elorrio Elorrio
R. M. de Azkue E. Erkiaga (40) E. de Cortabitarte y V. de lasuen R. M. de Azkue J. V. 6allastegui J. V. Gallastegul (Gazela)
J. M. Echevarria (B. 6araizabal) (J. Landaburu) J. V. 6allastegui
neutsun neutzUn neutzun neutzuD notsun notzun notzun notzun
neuan nadxeutzun { neuan nostan { nostau ostaten nostan
euaten nuan ostaten
neunan nadxeutzunan euatena nonan nonan { (n)ostanan onateD nonau
ostanaten
eutsun eutzUn eutzun eutzun otsun otzun' otzun otzun
~uan dxeutzun euan euan ostan ostan ostan ostan
eunan dxeutzunan eunan euenan onan ostanan onan onan
{ geutsun { geuntz~ geuntzUD { geutzun giiiutsun giiiusun giiiutzun giiiutzun
eutsugun eutzugun geuntzun (1)
geuan gadxeuntzUn geuan g(e)uan ginustan giiiustan giiiustan giiiustan
geunan gadxeuntzunan geunan g(e)unan giiiunan (2) giiiunan { oneun giiiunangiiiunan (3)
eutsuen eutzuen eutzuen eutzuen otsuen otzun otzuen otzuen
dxeutzuen { euen euen osten osten osten osteneuen dxeutzuen
~unen dxeutzuenan { eunen ostenendxeutzuesan. euenan onen onen ouen
neutsuzan neutzusan neutzusan neutzusen notsuzen dautzusan notzusen notzusen
neuazan nadxeutzusan { neuasan nuasen nostazen nostasen ostaten nostasen
nadxeutzusan
neunazan nadxeutzusanan neunasan nuanasen nonazen Donasen onaseD Donasen
eutsuzan eutzusan eutzusan eutzusen otsuzen otzusen otzusen otzusen
euazan dxeutzus8.n { euasan ostazen ostasen ostasen ostasendxeutzusan euasen
eunazan dxeutzusanan { eunasandxeutzusan8n euanasen onazen onasen onasen onasen
~utsuguzan { geuntzusSn geuntzuesan geutzusan ginutsusen giiiusen giiiutzusen~eutsuzan eutzugusan
geuazan gadxeunt~usan geuasan geuasen giiiustazen giiiuasen gmustasen
geunazan gadxeuntzusanan geunasan geuanasen- gmunazen { gmuasen giiiunasengiiiu(n)esen
eutsuezan eutzuesan eutzuesan eutzuesan otsuezen ostuesen ot.zuesen
eaezan dxeutzuesan { euesan euesen ostezen ostesen ostesendxeutzuesan
eunezan dxeutzuesanan { eunesan ~uanasen onazen onesen onesendxeutzuesanan
c U A D R 0 I
Variedades de 6uernica,
VARIEDAD DE
Significado 6uernica Navarniz Oamiz Amorebieta(Ajanguiz) (Astepe) ,
R. M. de Azkue R. M. de Azku9 P. Pujana (4) R. M. de Azkue
25. "yo se 10 hahia (a Vd.)" neutsun neutsun notsun
26. "yo te 10 hahia (a ti, h.)" neuen neuan nuen
27. "yo te 10 habia (a ti, m.)" neunen neunan Duan
28. "el se 10 habia (a Vd.)" eutsun eutsun otsun
29. "et te 10 habia (a ti, h.)" euen euan eustan uen
30. "el te 10 hahia (a ti, m.)" eunen eunan eustana uan
31. "nosotros se 10 habiamos (a Vd.)" geunt8un geuntsun gontsun
32. "nosotros te 10 nabiamos (a ti, h.)" geuen geuan ddaan (5)
33. t:nosotr08 te 10 habiamos (a ti, m.)" geunen geunan { ddanangeunan (51
34. "ellos se 10 habian (a Vd.)'t eutsuen eutsuen otsuen
35. "ellos te 10 habian (a ti, h.)" euen euen eustien eurlen
36. "ellos te 10 habian (a ti, m.)" eunen eunen eustiena eunen
37. "yo se 108 hibia (a Vd.)" neutsuzen neutsuzan neutS\1zen
38. "yo te 10s habia (a ti, h.)" neuazan neuazan nuazan
39. "yo te 108 habia (a ti, m.)" neunazan neunazan nunazan
40. "el se 108 hahia (a Vd.)" eutsuzen eutsuzan eutsuzen
41. "el te 108 habia (a ti, h.)" euazan euazan enduazan
42. "el te 108 hahia (8 ti, m.)" eunazan eunazan eunazan (6)
43. "nosotros se los hahiamos (8 Vd.)" geuntsuzen geuntsuzan geutsuzen
44. "nosotros te !08 habiamos (a ti, h.)" geuazan geuaz8n guazan
45. "nosotros te 108 habiam08 (a tit m.)" geunazan ,eunaz8n geunazan
46. "ellos se 108 habian (8 Vd.)" eutsuezan eutsuezan eutsuezen
47. "ellos te 10s habian (a ti, h.)'t euezan euezan euriezan
48. "ellos te 108 habian (a ti, m.)" eunezan eunezan eunezan
(Preterito) ~ 2.°
Bermeo y Plencia
6UERNICA V. de Bermeo VARIEDAD DE PLENCIA
Yurreta Berriz Cigoitia BermeD Barrica BaquiD ZamudiD(Arriandi) (AndicDna) (EchagUen) (Alboniga)
J. V. 6allastegui R. M. de Azkue R. M. de Azkue R. M. de AzkuB R. M. de Azku8 R. M. de Azkue S.I. Lorono
nutzun neutsun neuntsun { neutsun neutsun neutsun { neutzun
notsun neuntzUD
nuan nuan (7) neuan euden neuan
nunan nonan neunan euden
(emo)utzun eutsun eutsun eutsun eutsun eutsun eutzun
uan eustan euan euen euan
unan onan eunan euen
gtmtzuD geuntsun geuntsun geuntsun geuntsun geutsun { geutzungeuntzun
guan geuan geuan geuen ? (15)
gunan gonan geunan geunen ?(10) ? (15)
utzuen eutsuen eutsuen eutsuen eutsuen eutsuen eutzuen
uian eusten euen euden euen
uniiiian anen eunen euden (sic) (12) »
nutzusen notsuzen neuntsuzan notsuzan neutsuzan neutsuzen { neutzusan
,neuntzusan
nuasen nuazan neuazan neuazan ? (10) neu(a)zan neuasan
niiiunasen nonazan neunazan des (11) neunezan (7) (13) »
utzusen otsuzen eutsuzan otsuzan eutsuzan eutsuzen eutzusan
uasen uazan euazan euazan 7 (10) eu(a)zan euasan
munasen onazan eunazan des (11) eunez.aD »
guntzasen gotsuzen geuntsuzan geuntsuzan geutsuzan geuntsuzen { geutzusangeuntzusan
guasen genduazan (8) geuazan geuazan 7 (10) geu(e)zan geuasan
gununasen gendunaz8n (9) geunazan des (11) geunezan »
(esa)utzuesan otsuzen eutsuezan eutsuezan eutsuezan eutsuezan eutzuesan
U18sen oiazan euezan 7 (10) euezan ? (10) eu(e)zan euesan
uniiiiasen onazen eunezan 7 (10) des (11) eunezan »
c U A D R 0 I
Variedades de Arratia,
VARIEDAD DE ARRATIA Variedad de
Signifieado Ceanuri Ceanuri Yurre Orozeo
R. M. de Azkue P. Pujana (4) N.6arc(a R. M. de Azkue
25. "yo se 10 hahia (a Vd.)" neuntsun neuntzUD neuntsun
26. "yo te 10 habia (a ti, h.)" neustan (16) iieustan neuan neuan
27. "ya te 10 habia (a ti, m.)" neunan iieusnan neuanan
28. '''el se 10 habia (a Vd.)" eutsUD eutzun eutsun
29. "el te 10 habia (8 tit h.)" eustan (17) eustaan euan euan
30. "cH te 10 habia (a ti, m.)" eunan eusnan euanan
31. "nosotros se 10 habiamos (a Vd.)" geuntsun geuntzun geuntsun
32. "nosotros te 10 habiamos (a ti, h.)" geustan geuntsaan geuan geuan
33. '''nosotros te 10 habiamos (a ti, m.)" geunan geunsnan geuanan
34. "ell08 se 10 habian (a Vd.)" eutsuen eutzuen eutsubien
35. "ellos te 10 hahian (a ti, h.)" eustien eustaien euen euen
36. "ellos te 10 habian (a ti, m.)" eunen eustaien euenan
37. "yo se 10s hahia (a Vd.)" neuntsuzan neuntzuzan neuntsuzen
38. "yo te 105 habia (a ti, h.)" neustazan (18) neunstaazan neuasan neuazan
39. "'yo te 105 habia (8 tit m.)" neunazan neusnazanan neuanasan
40. "e1 se 108 habia (a Vd.)" eutsuzan eutzusan eutsuzen
41. "cl te 108 -habia (a tit h.)" eustazan (19) eustaazan euasan euazan
42. "cl te 105 habia (a tit m.)" eunazan eusnazan euanasan
43. "nosotros se 105 habiamo5 (a Vd.)" geuntsuzan { geuntzusan geunt5uzengentzusan
44. "nosotros te 10s hahiamos (a ti, h.)" geustazan (20) geunstaazan geuasan geuazan
45. "nosotros te 105 habiamos (8 ti, m.)" geunazan geusnazan geuanasan
46. "ellos se los habian (a Vd.)" eutsuezan eutzuesan eutsuezan
47. "ellos te 108 habian (a ti, h.)" eustiezan (21) eustaezan euesan euezan
48. "ellos te 108 habian (a ti, m.)" eunezan eustaenazan euenasan
(Preterito) 3.°
Arrigorriaga, Orozco y Ochandiano
:>ROZCO V. de Arrigorriaga VARIEDAD DE OCHANDIANO
Orazea Arrancudiaga Ubidea Villarreal Olaela Olaeta
F. Soti D. Gorostizaga (22) R. M. de Azkue R. M. de Azkue R. M. de Azkue (25) P. Pujana
neuntzUD nountzUD nontsun nuntsun nutsun nutsun
{ neuan nosta nusta Dustaneuan nuannoan
noana nosta (23) nunan nusta Dust'
eutzUD { otzen otsun utsun utsun tsUD(n)otzUD
{ euan, oan euan osts nan usta usta
eustan
I euanan
osta (23) UD8D usta usta\ eustana
geuntzUD geuntzUD gontsun guntsun guntsun guntsun
geuan euaun gosta guan gustB gusta
geunan gosta (23) gunan gusta lusta
eutzuen otzuen otsuen utsuen utsuen tsuen
eustian euen oste uen ustia ustien
eustiana oste (23) ustia ustien
(26)
unen
neuntzusen nountzusen nontsuzen nuntsuzen nuntsuzen nutsuzen
{ neuasan neuasan neustazan nuazen nustaza nustaza
noasan
noasana neunazan (24) nunazen nustaza nustaza
eutzusen (n)otzusen otsuzen utsuzen tsuzeD tsuzeD
.{ euasan euasan eustazan uazeD ustaz8 ustaza
oasan
eustasana eunazan (24) unazcn ustaza ustaza
geun~zusan geuntzusen gontsuzen guntsuzen guntsuz8n guntsuzen
geuasan euasan ~eustazan guazen gustaza gustaza
geuasana geun8zan (24) aunazen gustaza IUstaza
eutzuesan otzuesan otsuezen utsuezeD tsuzen tsuezen
{ euesan eustezan uezen ustazia usteza
eustiasan euesan
eustieS8D8 eunazan (24) unezen ustazia ustez3
c·u A D R 0 I
Variedades de
VARIEDAD DE
Significado Vergara Anzuola Eibar Eibar Placencia(Anguiozar) T. Echebarrra
P. Pujana (4) R. M. de Azkue R. M. de Azkue J. San Martrn R. M. de Azku8
25. "yo se ]0 habfa (a Vd.)" notsun netsun netsuD notxun
26. "yo te 10 habia (a ti, h.)" ostan nostan neuan neuan nostan
27. "yo te 10 habia (a ti, m.)" ostanan nonan neunail neuanan nonan
28. "cl se 10 habia (a Vd.)" zotsun etsuD zetsUD otxUD
29. "cl· te 10 habia (a ti, h.)" ostan ostan euan (z)euan (27) ostan
30. "cl te 10 habia (a ti, m.)" onan Onan eunan (z)euanan (28) on~n
31. "nosotros se 10 habiamos (a Vd.)" gontsun gentsun zetsugun gotxun
32. "nosotros te 10 habiamos (8 ti, h.)" ostaun gostan geuan euagun (29) ostagun
33. "nosotros te 10 habiamos (a ti, m.)" onaun gonan geunan euanagun gostanan
34. "ellos se 10 habfan (a Vd.)" zotsuen etsuen (z)etsuen (30) otxuen
35. "ellos te 10 habian (a ti, h.)" osten osten euen (z)euen (31) osten
36. "ellos te 10 habfan (a ti, m.)" onen onen eunen (z)euenen (32) onen
37. "yo se los habia (a Vd.)" notsun netsuzen netsuzen (33) notxuzen
38. "yo te los habia (a ti, h.)" nostan neuazen neuazen nostazen
39. h yo te 108 habia (a ti, m.)" nonan neunazen neuanazen nostanazen
40. "el se los habia (a Vd.)" zotsun etSU2en zetsuzen otxuzen
41. "cH te 105 habia (a ti, h.)" ostan euazen zeuazen (34) ostazen
42. "e1 te 10s habia (a ti, m.)" onan eunazen zeuanazen (35) ostanazen
43. "nosotros se 108 habiamos (a Vd.)" gontsun gentsuzen zetsugun (36) gotxuzen
44. "nosotros te 10s habiamos (a ti, h.)" gostan (g)euazen euaguzen gostazen
45. "nosotros te 105 habiamos (a ti, m.)" gonan geunazen euanaguzen gostanazen
46. "ellos se los habian (8 Vd.)" zotsuen etsuezen zetsuezen (37) ouuzen
47. "ellos te los habian (a ti, h.)'" osten euazen (z)euezen (38) ostezen
48. "ellos te los habian {a ti, m.)'" onen eunezen (z)euenezen (39) ostenazen
(Preterito) y 4.°
Vergara y Sal"inas
VER6ARA VARIEDAD DE SALINAS
Placencia Dilate DOate EIg6ibar Mondrag6n Escoriaza(Marfn-Guellano)
A. Argarate R. M. de Azkue J.Otalora 6. Bahr R. M. de Azkue P. Pujana (4)
notxun notsun notzun nizun nutsun
neustan neustan osta1!:en nixan nustan neustan
neustanan nonan ostatenan niiian nunan neustanan
otxun otsun otzun zizun utsun
eustan ostan ostan zixan ustan eustan
eustanan onan ostanan ziiian unan eustan
{ otxa(g)un gotsun gotzun giii(u)zun gutsungentxun
eustan geustan ostaun glxan gustan geustan
eustanan gonan ostanaun giiian gunan geustanan
otxun otsuen otzuen zizu~n utsuen
eusten ostain ostaiii zixen usten eustien
eustenan onain ostanam ziiien unen eustanen
notxun notsun notzun nizuzen nutsun
neustan neustan ostaten nixazen nustan neustan
neustanan nonan ostatenan niiiazen nunan neustanan
otxun otsun otzun zizuzen utsun
eustan ostan ostan zixazen ustan eustan
eustanan onan ostanan zmazen unan eustan
{ otxa(g)un gotsun gotzun giii(u)zuzen gutsungentxun
eustan geustan ostaun gixazen gustan geustan
eustanan gonan ostanmun giiiazen gunan geustanan
otxun otsuen otzuen zizuezen utsuen
eusten ostain ostam zixezen usten eustien
eustenan onain ostanam zmezen unen eustanen
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Observaciones correspondientes al cuadro I (preterito)
En relacion con 108 criterios que se han tenido en cuenta, para la grafia empleada
en las distintas columnas, nos remitimos, tal como ya se indico en la8 flexiones de
presente, a 10 expuesto en el texto.
Se observara que no consignamos las fl~xiones verbales de preterito de Aramayona.
Ello es dehido a que las formas verbales del flexionario de Azkne anotadas en la co-
lumna "Aramayona ta Berriz" son evidentemente de Berriz, y 1as contenidas en la
columna "Aramayona y Uhidea" son de Uhidea.
(1) La forma geuntzun se emplea, en Zaldibar, menos que la geutzun.
(2) En la anotacion manuscrita de Azkue no se aprecia con claridad si la forma defi-
nitiva es giiiunan 0 giiionar'-, aunque parece mas hien giiiunan.
(3) La informadora dijo primero oneun. Despues rectifico: gUiunr,m. Ambas formas se
usan, segun manifesto.
(4) Vease la nota (6) de las correspondientes al presentee
(5) Veanse, en e1 texto, las consideraciones referentes a estas formas verbales.
(6) Muy corregido.
(7) Corregido, a1 parecer sobre neustan.
(8) Muy corregido.
(9) Corregido.
(10) El signo de interrogacion es de Azkue.
(11) La anotacion "des" de Azkue parece indicar que desconocian esta fiexion.
(12) La anotacion "(sic)" es de Azkue.
(13) La anotacion "(?)" es de Azkue.
(14) Azkue no consigno ninguna de las flexiones familiares femeninas bermeanas de
este cuadro (preterito), prohablemente porque no se empleaban. Se observara que, por
el contrario, anot6 las de presentee
(15) El signo de interrogacion es de nuestro colaborador S. I. Loroiio.
(16) Corregido, posiblemente sohre neuan, aunqne no se ve claro.
(17) Corregido, posiblemente sobre euan, aunque no se ve claro.
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(18) En Dima, neuazan. Esta forma verbal y las de las tres notas que signen tambien.
fueron escritas por Azkue.
(19) En Dima, euazan.
(20) En Dima, geuazan.
(21) En Dima, euez;an.
(22) SegUn hemos indicado, en laB observaciones sobre laa fiexiones de presente, el
tratamiento i femenino se ha perdido en Arrancudiaga.
. (23) Decia Azkue que, en Ubidea, tambien empleaban laa formas femeninas nona,
ona~ gona, one.
(24) SegUn Azkue, tamhien decian en Ubidea a la mujer, como al hombre, neustazan,
eustazan, geustazan, eustezan.
(25) Es de aplicaci6n aqui 10 expuesto en la nota (23) de las ohservaciones al cuadro I
(presente).
(26) Sobre estas fienones, vease el comentario de texto.
(27) Echebarria anoto euan. La forma consignada en el cuadro es la corregida por
San Martin, 10 cual es aplicable tamhien alas notas que siguen.
(28) Echebarria, deuanan• .,
(29) Echebarria, euaun.
(30) Echebarria, etsuen.
(31) Echebarria, euen.
(32) Echebarria, euanen.
(33) Echeharria, netsue~.
(34) Echebarria, deuazen.
(35) Echebarria, deuanazen.
(36) Echeharria, detsu~en.
(37) Echebarria, detsuesen.
(38) Echebarria, deuezen.
(39) Echebarria, euanezen.
(40) Con referencia a los acentos de esta columna, es de aplicaci6n 10 expuesto en la
nota (27) de la pagina 61.
C U A D R
Variedades de Marquina,
V.A RlED A 0 ES
Poblaciones (Colaboradores)
5. tiel te 10 ha
(a ti, hombre)"
11. "el te" 'os ha(a tit hombre)'1
16 u~1 se 108 ha
(a Vd.)"
VARIEDAD DE MARQUINA
Eehevarria (B. Barrutia) denk (emo)usek deutzus
Ermua (I. de Olaizola) deuk dostas dotzus
Munditibar (E. Gerrikagoitia) (emo)auk (emo)ausek I(emo)utzU8deutzus
Gaeeta (J. de Querexeta) dausta daustas dautzus
VARIEDAD DE GUERNICA
Gnemiea (F. Bilbao) deue deues dotzus
Morga (A. Arejita) due (deue) dues (deues) tzus
Gamiz (M.Olazar) due dues tzus
Mugica (Z. Aehurra) dotzus
Ajurias (Ibarruri) (R. Badiola) dost dostas dautzus
Izurza (N. Alzola) dUle dues t dautzusdeutzus
Maiiaria (F. J. Perea) doa dautzus
Berriz (L. de Lasuen) due dostas deutzus
Abadiano (J. L. Lizundia) eue eues deutzus
Arrazola (B. Olaetxea) (emo)ua ( (em)osta) (emo)uas ( (em)ostas ) (emo)tzus
Maruri (J. Larrinaga) Ideue deuas deutzu8deuk
Menaea (P. Eehezarraga) t dost(a~ Idostas t dotzus, deutzusdust(a dustas dautzus
Durango (J. V. Gallastegui) (emo)ua (emo)uas (emo)utzus
VARIEDAD DE BERMEO
Mundaca (E. Gondra) dosk dostas deutzus
Murueta (S. Urruchua) dostas 1dotzU8, deutzu8dautzus
Iharranguelua (D. Zuluaga) dost deutzus
Ereno (A. Mnnategui) deue deuas dotzus
o 11
6uernica y Bermeo
!6. "yo te 10 habfa 28. "el se 10 habra 29."61 te 10 habra 80.JI~1 te 10 habra 43. "nosotros se 44. Hnosotros te
{a ti. h. )JI ( a Vd. )" (a ti. h.)" (a ti J m.)1t los habfamos los habfamos(a Vd.)" (a ti, hombre)"
najotzan eutzun euan eunan geuntzusen geuasan
neuan eutzun euan eunan geutzusan geuasanIemoutzun 1emouan 1emounan geuntzusanneuan eutzun euan eunan
neuan eutzun euan euanan geutzusan geuasan
neuan eutzun euan euanan geuntzusan geuasan
dueten tzun duen dunen (1) geuntzusen (2) Igenduesangeunduesan
eustat? (3) Itzun eustan? (4) eustana (3) tzugusan (3) (5)eatzun
neuan eutzuD euan uenan geutzusan guasan
neuan eutzun euan eunan geutzusari geuasan
nuan eutzun uan eunan geuntzusen geuasan
eutzun geutzusan guasan
nuan eutzun euan eunan geutzusan geuasan
eutzun 1euan leunan gentzusunnuan
uan unan guasen
~mo)nostan (emo)tzun (em)ostan { (em)onan (emo)tzuausen (em)ostausen
I (em)osten~n (6)
neuan eutzun euan euanana geuntzusun . geuasan
neuan eutzun euan eunan geuntzusan
nuan (emo)utzun uan (emo)unan geuntzusan . ,giiiuasen
Ineuan eutzun seutzugun eutzuanDuan uan uenan
{ neuan luan leunan geu(n)tzusan
nuan
eutzun
euan euanan guasan
eutzun uan geutzun
neuan eutzun euan eunan geuntzusan geuasan
c U A D R
Variedades de Plencia, Arratia·, Arrigorriaga,
VARIEDA.DES 6. "el te 10 ha 11. "el te los ha 16. "~I se los ha
Poblaciones (Colaboradores) (a ti, hombre)" (a tit hombre)'t (a Vd.)'t
VARIEDAD DE PLENCIA
Sopelana (Parroco) dost dostas { dotZU8deutzus
Gatica (R. Mendizabal) deue deU3S dotzus
Lujua (P. Elorduy) deue deuas dautzus
Derio (T. Bnstinza) deuk ?? dautzus
Santa Maria de Lezama (P. Artabe) due due~ak dotzus
VARIEDAD DE ARRATIA
Ceanuri (M.Olazar) due { dostas {tzus(emoustas) (emon)tzus
Dima (J. A. Zabala) doa doasa { deutzusdautzus
Larrabezua (J. M. Echevarria) due duesak deutzuB
Lemona (M. Olaharri) doa doas deutzus
VARIEDAD DE ARRIGORRIAGA
Galdacano (J. de Altnna) daut daustaa dautzus
Ceherio (A. Echebarria) doa doas dautzus
VARIEDAD DE OCHANDIANO
Ochandiano (V. Capanaga) dosk dostas dotzus
Ubidea (V. Capanaga) dosk dostas dautzus
Villarreal (V. Capanaga) dosk dostas dotzus
VARIEDAD DE VERGARA
Oiiate (J. M. Agnirrebalzategui) dosk dosk dotzu
VARIEDAD DE SALINAS
Mondrag6n (1. L. Iiiarra) dust dust dutzu
Arechavaleta (J. L. Izaguirre) dusk dusk { dutzudotzu
Bolivar (Escoriaza) (J. Pagalday
y J. M. Echave) dusk dusk
Echagiien (Aramayona) (F. Uribarren) dusk dusk tzu
o 11 y 2.°
Ochandiano, Vergara y Salinas
8. "yo te 10 habra 28. "el se 10 habfa 29."el te 10 habfa 80."el te 10 habfa 43. Unosotros se 44. "nosotros te
(a tit h. )" ( a Vd. )" (ati. h.)" (a ti, m.)" los habramos los habramos
(a Vd.)" (a ti, hombre)U
neuan eutzun euan geutzusan geubasan
neuan eutzun euan eunan geuntzusan geuasan
neuan eutzun euan geutzusan guasan
nuan eutzun euan geuntzusan
nuen eutzun euan eunan geutzusan . geutzusan
(emon)tzun emouan -unan gentzusan
noan eutzUD oan doana geuntzuseil yatasan
nuan eutzun euan eunan geutzusan geuasan
noaD eutzuD euan eunan geuntzusan geubasan
noan
noan
oosta
(n)osta
(n)08ta
nostaten
eutzun
otZUD
otzun
eutzun
otzun
oaD
08ta
08ta
osken
oana
OSt8
osta
ostanan
{
yatzusan
geuntzusan
geuntzusan
gontzusen
geutzesan
gotzun
yatasan
geunstasa
gostasa
ostauD
neuian eutzun uenan geutzusen geuasen
nutzenan { utzUD {ostan
otzun osten ostenan
(emu)nustan (emun)tzun (emun)ustaD emunan gutZUD gustan
nutzan tzun ustan ustenan gutzun gustan
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Observaciones correspondientes al cuadro 11
(1) Apenas se usa.
(2) No se usa mucho.
(3) Poco usado.
(4) Poco usadoa El signo de interrogaci6n es de nuestro colahorador.
(5) No usado.
(6) Nuestra colahoradora "advierte: "baserri bitan bakarrik". Conside-
ramos esta ohservaci6n muy interesante.
C·UADRO III
Variedades de Marquina bI 6uernica
VARIEDADES
Poblaciones
VARIEDAD DE MARQUINA
BOllvar
Guerricaiz
Arbacegui
Aulestia
Ea
Lequeitio
Ondarroa
Berriama
VARIEDAD DE GUERNICA
1. u yo se 10 he (a Vd.)U 25. "yo se 10 habra (a Vd.)"
deutsut neutsun
deutzut neutzun
deutsut neutsun
deutzut neutzun
dotzut neutzun
deutsut neutsuD
deutzut neutzun
deutzut neutzen
Ajinguiz
Navarniz
Rigoitia
Morga \
Garay
Yurreta
Izurza
Maiiaria
Marzana
Apatamonasterio
Abadiano'
Maruri
Mefiaca
Echagiien (Cigoitia)
Acosta (idem)
Murua (idem)
Manurga (idem)
Gopegui (idem)
Eribe (idem)
Cestafe (idem)
Nafarrate (Villarreal)
deutzut
deutzut
deutzut
dotzut
dutzut
dotzut
(esa)utzut
deutzut
deutzut
deutzut
dutzut
dotzut
deutsut
deutsut
deutsut
dutzut
deutzut
deutxut
deutzut
neutzun
netzun
notzun
neutzun
nutzun
notzun
nutzun
neutzun
neutzun
notzun
neutsun
neuntzun
neuntzun
neuntzun
neutzun
nauntxun
neuntxun
nauntzun
nuntzun
CUADRO III
Variedades de Bermeo, Plencia y Arratia
VAR'EDADES
Poblaciones
VARIEDAD DE BERMEO
Murueta
~spe-Busturia
Gauteguiz-Arteaga
Iharranguelua
1. "yo se 10 he (a Vd.)" 25. uy-o se to hab(a Ca Vd.)"
dotzut notzun
dotzut neutzun
deutzut notzuD
dotzut notzuD
VARIEDAD DE PLENCIA
Plencia dotzut neuntzun
UrdUliz dotzut nelzun
Berango dotzut notzuD
Sondica dotzut Duntzun
Lejona dotzut neuntzun
Lujua dotzut nuntzuD
Lem6niz dotzut notzun
Erandio dotzut neuntzun
Lezama dotzut notzuD
Zamudio dotzut notzun
Derio dotzut nontzuD
VARIEDAD DE ARRATIA
Villaro deutzut
Ceanuri deutsut neutsun
" deutsut neuntsun
" dutsut nuntsun
Arteaga (Arratia) deutzut neuntsun
Dima deutsut neuntzen
neuntzun
Aranzazu dautsut neuntzun
Yurre detsut neuntzun
Lemona deutzut neutzun
CUADRO III y 3.°
Variedades de Orozco, Arrigorriaga, Ochandiano,
Vergara IJ Salinas
VARIEDADES
Poblaciones
VARIEDAD DE OROZCO
1. "yo se 10 he (a Vd.)U 25. "yo se 10 habfa (a Vd.)"
Orozco (Olarte)
" (~uhiaur)
" (lbarre)
" (Torrezar)
VAR. DE ARRIGORRIAGA
Arrancudiaga
Miravalles
Zaratamo
Galdacano
"
VARIEDAD DE OCHANDIANO
Ochandiano
Ubidea
Villarreal
deutzut
deutzut
deutzut
deutzut
deutzut
deutzut
deutzut
deutzut
deutsut
esa(u}tzut
dotsut
deutzut
neutzun
neuntzun
neuntzun
neuntzun
nauntzen
neuntzen
neutzun
neutzun
neutsun
esanotzun
neontsun
neutzun
VARIEDAD DE VERGARA
Vergara dotzut
AnzuoIa dotzut notzun
Elgueta dotzut notzun
Emar detsut neutsun
Oiiate dotsut notsun
.--
VARIEDAD DE SALINAS
SaIinas utzut neutzun
Mondragon deutzut
Ganzaga (Aramayona) deutsut nutsun
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Vamos a exponer algunas consideracione8 sobre las flexiones conte-
nidas en 108 -cuadros.
Consideremos, en primer lugar, las flexiones de EIg6ihar. De acuer-
do con el criterio por nosotros adoptado, de seguir, en nuestr08 trabajos,
en principio, la clasificaci6n lingiiistica de Bonaparte, aun en los casos
en 108 que estemos disconformes con ella, hemos empezado por incluir
a EIg6ibar en el dialecto vizcaino, variedad de Vergara. Sin embargo,
creemos, desde hace tiempo que, en este punto, es preciso rectificar
al Principe, e incluir a Elgoihar en el dialecto guipuzcoano, como hemos
indicado en oiro lugar (12) y sefial6 ya Azkue.
Hemos estudiado 108 distinto8 aspectos estructurales de las formas
elgoibarresas y sus caracteristicas dialectales en nuestra Contribucion a
la Dialectologia de la Lengua Vasca.
Tamhien en este articulo hemos incluido, siguiendo el criterio antes
expresado, las formas verbales de EIgoihar en la variedad vizcaina de
Vergara.
Basta una ojeada alas flexiones elgoibarresas consignadas en el
cuadro 1, para apreciaJ: que las .formas con objeto directo en singular,
tanto las de presente como las de preterito, son completamente gui-
puzcoanas y presentan un marcado contraste con las de 108 restantes
pueblos del cuadro, que son ahsolutamente vizcainas.
Se ohserva que las flexiones elgoiharresas con objeto directQ en
plural, estan formadas mediante la incorporaci6n del signo de plural
vizcaino -z a la forma correspondiente de singular, netamente gnipuz-
coana.
Una vez puesta de relieve la rotunda diferencia entre las formas
verhales elgoiharresas, por un lado, y las de los restantes pueblos del
cuadro, por otro, prescindimos, en las consideraciones que signen, de
-dichas £lexiones elgoiharresas.
(12) P. DE YRIZAR. - "Los dialectos y variedades de la lengua vasea. Estudio lingiiis.-
tico-demografico", BRSVAP, XXIX (1973), p. 72.
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CARACTERISTICAS GENERALES
Para proceder al examen comparativo de las formas verbales con-
signadas en los cuadros, vamos a considerar, en primer lugar, las ca-
racteristicas generales, que se encuentran asimismo, aunque no siempre
de manera uniforme, en las flexiones con ohjeto indirecto de l.a y de
3.a persona, tanto del singular como del plural.
Por ello, para este estudio, seria muy conveniente considerar con-
juntamente todas las flexiones tripersonales. Por otro lado, se aprecia,
en estas caracteristicas generales, una cierta imprecision, como veremos
seguidamente.
Vamos a considerar las siguientes caracteristicas generales:
1.° A1ternancias en et nticleo: -eu-, -au-, -0-, -U-,. -OU-, -e-. - Se
aprecian, en este punto, sensihles diferencias en las pronunciaciones,
no solo de un puehlo a otro contiguo y perteneciente a la misma va-
riedad, sino de una persona a otra del mismo puehlo, y de una flexi6n
a otra. Por otra parte, la pronunciacion es, en muchos casos, impre-
cisa. En algunas ocasiones, una escucha mas atenta, al mismo infor-
mador, obliga a rectificar la anotaci6n anterior de la misma flexi6n;
en las notas aclaratorias de los cuadros, encontramos ejemplos de ello.
Como no existe una correspondencia precisa entre las pronuncia-
ciones, por un ladQ, y las variedades (0 zonas), por otro, solamente
es posihle apreciar tendencias a determinadas 'pronunciaciones en las
distintas variedades.
Con estas salvedades, exponemos a continuacion las consecuencia~
de caracter general, dentro de cada variedad, que hemos deducido del
examen de las. formas verbales consignada8 en 108 cuadros I, 11 y Ill.
VARIEDAD DE MARQUINA
En las zonas septentrional y central de la variedad, se emplean
principalmente formas con -eu- (en Bolivar, un informador pronun-
ciaba -au-). En la zona meridional, -0-.
VARIEDAD DE' GUERNlCA
En Cigoitia, preponderancia de -eu-. En el resto de esta extensa
variedad, -eu- y -0- (con algUn uso, en el presente, de -au-), en distri-
buci6n dispersa.
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VARIEDAD DE BERMEO
Preponderancia de las formas verbales con -0-.
VARIEDAD DE PLENCIA
Segu.n 108 datos del "Erizkizundi", preponderancia de las formas
con -0- (absoluta en el presente). Seglin los datos de" Azkue y de Dues-
tros colaboradores, hay tamhien bastantes formas con -eu- (y tamhien
con -au-, en el presente).
VARIEDAD DE ARRATIA
Gran preponderancia de -eu-.
VARIEDAD DE OROZCO
SegUn 108 datos del "Erizkizundi", -eu-, tanto en presente como en
preterito. Azkue anoto -au- y -eu-; en hastantes flexiones escrihi6 pri-
mero -eu- y 1uego corrigi6 encima -au-. Pedi a nuestro co1aborador
F. Goti que prestara especial atenci6n a esta posible altemancia -au-/ -eu-.
Me contest6: "au - eu bata zein bestea bardin erahilten dira. Adibidez:
dautzo, deutzo."
En preterito, .-eu- en todos 108 casos.
VARIEDAD DE ARRIGORRIAGA
Los datos del "Erizkizundi" dan -eu-. Nuestros colaboradores -au-
en presente; en Arrancudiaga, -0- en general (en las ,formas fami1iares
de este puehlo, y en alguna de zuka, -ou-).
En el preterito, preponderancia de -eu-, segUn todas las fuentes.
VARIEDAD DE OCHANDIANO
Diversidad de variantes, con predominio de -0- y -u-.
VARIEDAD DE VERGARA
Predominio de -0-. En Eihar, -ea.
VARIEDAD DE SALINAS
Predominio de -u·.
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2.° Empleo de la -n· infijada en las f1exiones de preterito, ante -tz-. -
Ante todo es preciso advertir que la presencia de la citada -n,- infijada
esta mucho mas generalizada en las flexiones con sujeto de pr:im.era
persona del plural que en aquellas en las que el sujeto ea de prime-
ra persona del singular, por 10 que vamos a considerarlas seperada-
mente, a continuaci6n:
a) Formas verbales de preterito con sujeto de' primera persona del
singular. - Estas formas parecen estar desprovistas de ·n- infijada en
las variedades de Marquina, Guernica (con la importante excepcion de
Cigoitia, donde, salvo en un solo puehlo (13), se recogieron formas
con -n.), Bermeo, Vergara y Salinas, es decir, en la region oriental del
dialecto vizcaino.
En la variedad de Plencia, es hastante frecuente la utilizacion de
estas formas de primera persona del singular con -n,., las cuaIes, al pa-
recer, alternan con las desprovistas de -n-. Nuestro colaborador S. I. Lo·
rono nos dio, para Zamudio, neuntzun junto a neutzun, y neuntzusan
·junto a neutzusan.
El empleo de formas con -n· parece mas general en las variedades
de Arratia y de Orozco, en las que se puede apreciar preponderancia
de las formas de primera persona del singular con ·n-.
En las variedades de Arrigorriaga y de Ochandiano, se encuentran
repartidas las formas con ·n- y sin -n-, sin que exista preponderancia
de unas sobre otras.
h) Formas verbales de preterito con sujeto de primera persona del
plural. --:- En estas flexiones encontramos formas con ·n- infijada, exten·
didas de manera dispersa, incluso en las variedades mas orientales, con
la prohable 'linica ex~epci6n de la de Salinas.
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS FORMAS FAMILIARES
CORRESPONDIENTES ALAS FLEXIONES CON OBJETO INDIRECTO
DE SEGUNDA PERSONA
Para el estudio de estas caracteristicas, conviene tener a la vista
conjuntamente 108 cuadros I y 11.
(13) Como detalle curioso, seiialaremos que el informador de este lugar, Manurga, era
el de mas edad, 90 mos, de todos 109 de Cigoitia.
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Clasificacion de las formas familiares COD objeto indirecto de segonda per-
sona, de acuerdo con la aosencia 0 presencia de -st- en ellas
Lo primero que observamos es la presencia de formas de dos tipos
distintos, que vamos a denominar tipo A y tipo B.
Los ejemplos que exponemos a continuaci6n corresponden a flexio-
nes de presente y de preterito, con sujeto de primera persona del sin-
gular; objeto directo de tercera persona del singular, y ohjetos indirectos
de segundas personas del singular, masculina y femenina, tal como se
consigna en el cuadro IV.
CUADRO IV
Sujeto: 1.a p. sg. Objeto indirecto:
Obj. dir.: 3.a p. sg. 2. 4 p. sg., masc. 2. 8 p. sg., fern.
Tipo A
1
presente deuat, doat, ... , deunat, donat, ...
preterito neuan~ noan~ ... neunan, nonan, ...
Tipo B !presente deustat, dostat, .. . deustanat, dostanat, ...preterito neustan, nostan, ... neustanan, nostanan, .. .
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Como vamos aver seguidamente, en mnchos de 108 lugares en 108
que emplean formas masculinas del tipo B, utilizan formas femeninas
del tipo. A. El caso contrario, es decir, el uso de formas femeninas d-el
tipo B por personas que utilizan formas masculinas del tipo A, no ha
sido encontrado en ninguno de 108 puehlos considerados en este trahajo.
Por ello, en el cuadro V, en el que clasificamo8 las hablas locales
vizcainas de acuerdo con las distintas utilizaciones de 108 tipos A Y B,
se exponen solamente tres grupos de dichas hablas:
Grupo I, constituido por las hablas en las que tanto las formas
masculinas como las femeninas son del tipo A;
Grupo 11, formado por las hablas en las que las flexiones mascu·
linas son del tipo B, mientras que las femeninas son del tipo A, y
Grupo In, constituido por las hablas en las que tanto las formas
masculinas como las femeninas son del tipo B.
CUA
Grupo I
Masculino A Femenino A
deuat, doat, ••. deunat, donat, ...
neuan, noan, •.. neunan, nonan., •..
VAR. MARQUINA: Marquina, BoHvar, Echebarria,. Lequeitio (Azkue), Mallavia,
Zaldihar, Ermua (1), Munditibar (1), Gaceta (Querexeta; inform. Artealde) (1)
VAR. GUERNICA: Ajangniz, Navarniz, Gamiz (2), Amorebieta, Yurreta, Berriz,
Cigoitia, Guernica (1), Mugica (1), Ajurias (1), Izurza (1), Abadiano (1), Ma-
ruri (1), Menaca (1), Durango (1)
VAR. BERMEO: Alb6niga, Mundaca (1), Murueta (1), Iharranguelua (1), Ere-
no (1)
VAR. PLENCIA: Barrica, Baquio, Zamudio, SopeIana (1), Gatica (1), Lnjna (1),
Derio (1), Santa Maria de Lezama (1)
VAR. ARRATIA: Ceanuri (Azk:ne) (4), Dima (4), Yurre, Larrabezua (1), Le-
mona (1)
VAR. OROZCO: Orozco
VAn. ARRIGORRIAGA: Arrancudiaga, Galdacano (1) (6), Ceberio (1)
VAR. OCHANDIANO: Villarreal de Alava (Azkue), Urhina
VAR. VERGARA: Emar
VAR. SALINAS: Mondragon (Iiiarra) (1)
D R 0 V
Gru po II
Maseulino B Femenino A
Grup 0 III
Masculino B Femenino B
deustat, dostat,
neustan, nostan, ...
deunat, donat, .
neunan, nonan, .
deustat, dostat,
neustan, nostan, .,.
deustana t, dostanat,
neustanan, nostanan, ••.
VAR. MARQUINA : Elorrio (Azkue), Elorrio (Gallaste-
gui; inform. Landaburu), Gaceta (Gallastegui; inform.
Mazuriaga)
VAK. GUERNICA: Arrizola (1) (3)
VAK. ARRATIA: Ceanuri (Pujana) (5)
VAB. ARRIGORRIAGA: Galdacano (1) (6)
VAR. OCHANDIANO: Ochandiano (Azkue), Olaeta (Az-
kne), Ubidea (Azkue), Villarreal (Capanaga) (1)
VAn. VERGARA: Placencia (Azkue) (7), Oiiate (Azkue)
VAK. SALINAS: Mondragon (Azkue), Marin-Guellano
(Escoriaza) (presente), Ganzaga (Aramayona) (Azkne),
Bo!ivar (Escoriaza) (1)
VAK. MARQUINA: Elorrio (Gallastegm; inform. Garai-
zabal)
VAR. GUERNICA: Camiz (2), Arrazola (solo dos case-
rios) (1) (3)
VAR. OCHANDIANO: Olaeta (Pujana), Ochandiano (Ca-
panaga) (1), Ubidea (Capanaga) (1)
VAR. VERGARA: Anguiozar, Placencia (Azcne) (7), PIa-
cencia (Argarate), Oiiate (Aguirrebalzategui y Otalora)
VAR. SALINAS: Mar{n-Guellano (Escoriaza) (preterito),
Arechavaleta (1), Echagiien (Aramayona) (1)
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Observaciones correspondientes al cuadro V
(1) De estos pueblos, consignados en el cuadro 11, se ha dispuesto unicamente «Je la
forma nlasculina de las flexiones con sujeto de' 1.a persona (preterito), pero las fiexiones
con sujeto de 3.a persona oermiten completar la informacion.
(2) 3.a p. sg. presente, due (masc.), duena (fern.), pero 3.a p. sg. preterito, eustan
(masc.), eustana (fem.), 0 sea, presente I, preterito Ill. Los datos anteriores son del
lihro de Pujana. Anteriormente Olazar me envi6 las formas siguientes de Ganllz:
eustat?, eustan? (sic), eustana, con la indicaci6n, en las tres, de "poco usado".
(3) Nuestra colahoradora B. Olaetxea anoto las flexiones de preterito (con el verbo
emon) emonostan, sujeto l.a p. sg., ohj. ind. 2.a p. sg. (masc.); emostan, sujeto 3.a
p. sg., ohj. ind. 2.a p. sg. (masc.); emonan, emostenan C"t.baserri bitan hakarrik.") su-
jeto 3.a p. sg., obj. ind. 2..a p. sg. (fem.). La precisa indicaci6n de nuestra colabora-
dora, referente a la ultima forma verbal, emostenan, indica que, salvo esos dos caserios,
hay que incluir el resto de Arrazola en el grupo U. Las flexiones de presente del
cuadro 11, fueron anotadas por nuestra colahoradora de la forma signiente: emoua
(emosta), emouaz (emostaz). .
(4) Para Ceanuri, Azkue anoto, con objeto en singular, en presente doat, pero en
preterito neustan (corregido, sobre neuan probablemente, pnes no se ve claro); con
objeto en plural, deustazat (en Dima, deuazat, advierte Azkue), neustazan (en Dima,
neuazan).
(5) Anotado: daustat, daustan; neustan, iieusnan.
(6) Nuestro colaborador, J. de Altuna, anoto, en preterito noan; en presente, snjeto
3.a p. sg. daut, con objeto en singular, pero daustaz, con objeto en plural, por eso
ponemos a Galdacano en 105 grupos I y D.
(7) Para las flexiones femeninas de presente, con objeto en singular, Azkne anoto
formas de 108 dos tipos, A y B: donat·y dostanat, don, donagu y dostanagu, done y
dostane. Para las flexiones femeninas de preterito, ohjeto en singular, anoto formas
del tipo A (salvo para la 1.a p. pl.): nonan, onan, gostanan, onen. Con objeto eD-
plural, todas las form3:.s de presente y de preterito corresponden al tipo B ..
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El examen del cuadro V permite apreciar que, en laa variedades
de Marquina, Guernica, Bermeo, Plencia, Arratia y Arrigorriaga existe
una marcada preponderancia de las formas del grupo I" mientras que,
en las de Ochandiano, Vergara y Salinas, predominan las formas de 108
grupos 11 y rn, ea decir, aquellas ··en las que las flexiones masculinas
son del tipo B.
A traves de la contemplaci6n de 108 cuadros 1 y 11, se observara
que si, para la clasificaci6n anterior, se huhiera tomado la flexi6n fami-
liar masculina con sujeto de tercera persona del singular, las variantes
se huhieran diversificado considerahlemente, a causa de sumarse, alas
diferencias antes sefialadas, la ocasionada por la presencia 0 ausencia
de -k, 10 cual nos limitamos a apuntar, para no alargar excesivamente
este articulo.
Formas verbales con objeto indirecto de segunda persona que presentan
estroctora a1ocutiva. - Dehemos al Academico Erquiaga (Lequeitio) y a
D. Emilio Cortabitarte y D. Jesus M.a Echeharria (Murelaga) el cono-
cimiento de unas interesantes flexiones verhales de formaci6n relativa-
mente reciente y de estructura evidentemente alocutiva.
En el comienzo de este articulo, hemos puesto de relieve que las
flexiones en las que el ohjeto indirecto es de segunda persona, no son,
por sn naturaleza, alocutivas.
Sin embargo, aunque no 10 sean intrinsecamente, pueden adoptar
una estructura semejante a la de las flexiones propiamente alocutivas
con ohjeto indirecto de primera 0 de tercera persona. Se trata de la8
que Schuchardt denominaha "formaciones anal6gicas inconscientes" (un-
hewusste Analogiehildungen), construidas espontaneamente por el vasco-
hablante, quien, de modo involuntario e intuitivo, toma como modelo
flexiones propiamente alocutivas, sin percatarse de la diferencia de con-
cepto que entre unas y otras existe, y que he~os considerado mas arriba.
Nos referimos a unas curiosas formas verhales familiares, masculinas
y femeninas, empleadas en Lequeitio y Murelaga, que dehemos a Dues-
tros antes mencionad08 colaboradores.
Dichas formas han sido consignadas en sus columnae correspondien-
tea del cuadro 1.
Se observara que, en Murelaga, laa formas pseudo-alocutivas con-
viven con las nonnales y son empleadas, en algunos casos, altemativa-
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mente con estas, para una misma flexi6n, mientras que, en otros casos,
parecen sustituir a formas normales caidas en desuso. Creemos que pre-
cisamente este desuso y el consiguiente olvido de las' formas familiares
normales, .evidente en Le~eitio y Murelaga (aunque parece que menos
pronunciado en este Ultimo lugar) ha ocasionado el surgimiento, como
reacci6n, de las formas familiares pseudo-alocutivas. Se observara que,
a principios de sigIo, se empleaban en Lequeitio las formas normales
(Azkue).
La diferencia lormal de estas flexiones, con respecto a laa restantes
del mismo significado expuestas en el cuadro es evidente. ,En cnanto al
proceso de su formaci6n, es exactamente el mismo de las flexiones pro-
piamente alocutivas que, segUn hemos indicado, pueden darse cuando
el objeto indirecto es de primera 0 de tercera persona, pero nunca
cuando dicho ohjeto indirecto es de segunda persona.
Comparamos una de estas formas psendo-alocutivas de objet~ indi.
recto de segunda persona, con sus correlativas de ohjeto indirecto de
tercera persona, estas propiamente alocutivas. Tomamos como ejemplo
la Hexi6n de Lequeitio de presente, con sujeto de tercera persona del
singular y objeto directo de tercera persona del singular.
Para la mejor comprension del proceso formativo, la8 hacemos pre-
ceder por las correspondientes al tratamiento respetuoso (zuka):
ohj. indir. significado zuka hika
2.a p. sg.
3.a p. sg.
"el te 10 ha" deutzu dxeutzuk (forma pseudo-alocntiva)
"«SI se 10 ha (a el)" deutza dxeutzak (forma alocutiva)
La correspondencia formal entre la forma pseudo-alocutiva dxeutzuk
(que- tiene de alocutiva solo el aspecto, pero que intrinsecamente, por
sn naturaleza, es esencialmente indefinida) y la forma propiamente alo-
cutiva dxeutzak es perfecta.
La flexi6n alocutiva dxeutzak "el se 10 ha (a el), a ti te 10 digo,
hombre''', se ha formado, segUn la magistral interpretaci6n de Schuchardt,
por incorporaci6n a la forma indefinida deutza "«SI se 10 ha (a el)",
del signo de alocucion -i. y del signo de segunda persona del singu-
lar -k(a)-, del modo siguiente:
deutza + -i-, -k = d-i-eutza-k = dxeutzak
lIel se 10 ha(a el) 11+" a ti te 10 digo, h. "=" el se 10 ha(a el), a ti te 10 digo, h."
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En las flexiones con objeto indireeto de segunda persona que esta-
mos considerando, al aplicarse el proeeso alo~utivo sobre flexiones que
tienen ineorporado el pronombre respetuoso zu (deutzu 0 deutsu, pro-
cedente de deuts-zu) , se obtienen formas que presentan una manifiesta
contradicci6n interna, en el seno de la propia flexi6n. De acuerdo con
el anilisis de sus elementos, la forma dxeutzuk significa literalmente: '
"el te (respetuoso) 10 ha, a ti te (familiar) 10 digo, hombre" 0 bien
"el se 10 ha (a Vd.), a ti te 10 digo, hombre". Es decir resulta, en esta
formaci6n una evidente e incorrecta concurrencia de elementos prono-
minales que son incompatibles, por pertenecer a tratamientos distintos.
Es facil observar que, en la flexi6n con ohjeto indirecto de tercera per-
sona antes considerada, dxeutzak, no existe tal contradicci6n, que tarn·
poco se presenta en las flexiones con objeto indirecto de primera 0 de
tereera persona en general.
En la forma najotzan "yo te 10 habia" (hika, masc.), tomada por
nuestro colaborador B. Barrutia en Echevarria, a informadoras de unos
treinta aiios, pudieron estas haber confundido la fl~xi6n indicada con
la "yo se 10 habia (a el)" (aloe. masc.), ya que estas mismas informa-
doras le dieron, para "el te 10 habia" (hika, masc. y fern.), las flexiones
normales euan y eunan, respectivamente. En easo .contrario, habria que
pensar en que la tende~cia a la formaci6n de las mencionadas Hexiones
pseudo-alocutivas con objeto indirecto de segunda persona, se extendia
hasta Echevarria, si hien en este lugar, de forma esporadica e inhabi-
tual.En la flexi6n naj0 tzan, en el caso, no seguro, de que quienes la
utilizaron quisieran significar verdaderamente "yo te 10 habia" (hika,
masc.), no existiria la contradieci6n a que antes nos hemos referido.
Por otra parte, en las grabaciones obtenidas por nuestro colaborador
J. V. Gallastegui, tambien en Echevarria, a informadoras de mas edad,
tanto en 1979 como varios anos antes, las formas registradas para las
Hexiones indicadas fueron nuan, uan y eunan. Pero, aun estas mismas
infol'm~doras que, en un principio dieron, para "el te 10s ha dicho"
(hika, masc.), esauas, dijeron inmediatamene "ez, ez" y rectificaron
"esautzek", segUn puede comprobarse con toda claridad en la cinta
grabada en 1979. La rotunda confirmaci6n de esta flexi6n la tenemos
en la cinta grabada en 1974, tambien por J. V. Gallastegui, a estas
mismas informadoras, en la que, esta vez con el verbo emon "dar",
emplearon la forma emoeutzek. En Bolivar, el informador, de 70 anos
de edad" pronunci6 esautzek y emouas; en 1974, la grabaci6n del mismo
inlormador registr6 emoutzek. La presencia de -tz· en estas Hexiones
de Bolivar y Echevarria, en conjunci6n con la -k final, sugiere la po-
sibilidad de una cierta tendencia a la formaci6n de tipo pseudo-alocutivo,
aunque no debemos olvidar que se trata de flexiones con objeto directo
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en plural y que las correspondientes con objeto directo en singular' no
presentan dicha -tz-. En cualquier caso, el contraste de aquellas formas
respe4?to a la8 restantes de la misma linea del cuadro es evidente.
Mas adelante examinaremos las formas de Ceanuri 26. iieustan,
27. neusnan, 38. iieunstaazan y 39. neusnazanan, que son asimismo de
natnraleza pseudo-alocutiva.
Formas verbales familiares de preterito desprovistas de ·n final. - Esta
ausencia de ·n final en las citadas formas familiares de preterito es"" un
rasgo peculiar de determinadas variedades de la lengua vasca. Entre elIas
se encuentra la variedad vizcaina de Ochandiano, en la mayor parte de
cuyas localidades se presenta este rasgo.
De acuerdo con el .caracter de este trabajo, vamos' a limitamos aqui
a la consideraci6n de las formas familiares con objeto indirecto de se-
gunda persona singular, mascnlina y femenina, empleadas en la men-
cionada variedad vizcaina.
Pero aBtes de proceder a dicha consideracion, nos referiremos breve-
mente a la extension de' este fenomeno de la ausencia de -n final en
las mencionadas flexiones de preterito, en los distintos dialectos y va-
riedades de la lengua vasca.
Las variedades en las que existen formas de preterito sin -n final
son las siguientes: la variedad de Ochandiano, del dialecto vizcaino;
la variedad de Tardets, del dialecto suletino; las de Vidangoz, Urzainqui
y Uztarroz, que Bonaparte incluy6', en BU clasica clasificaci6n de 1869,
en el dialecto suletino (suhdialecto roncales, que luego elev6, acertada-
mente, a la- categoria de dialecto); la variedad de Aezcoa, del dialecto
hajo-navarro occidental, y las variedades de Egiies, Arce, Erro, Puente
la Reina y Olza, pertenecientes a1 dialecto alto-navarro meridional.
En otro articulo (14) examinamos este hecho con caracter general
y senalamos la diferente modalidad que presentan en las cinco varie-
dades mencionadas en primer lugar, con respecto alas seis ultimamente
citadas. Conviene no olvidar que, en el caso particular que consideramos
en el presente trabajo -el de flexiones con objeto indirecto de segunda
(14) P. DE YRIZAR. - "Sobre las formas verbales alocutivas de preterito desprovistas
de -n final'\ Homenaje a D. Odon de Apraiz. En prensa.
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persona- todas la8 flexiones son, segUn hemos visto, indefinidas. Ahora
hien, para examinar el mencionado fenomeno en el conjunto de la con·
jugaci6n, con caracter general, es pre~_iso tomar en consideracion las for.
mas propiamente alocutivas, tal como hemos' hecho en dicho articulo.
Vamos a examinar ahora concretamente las formas de preterito fa·
miliares empleadas en los pueblos de la variedad de Ochandiano (15).
En primer lugar, se aprecia que las formas verbales de Villarreal di·
fleren notablemente de las de 108 restantes lngares. La diferencia que
aqui nos interesa 8eiialar es que las flexiones familiares de Villarreal .
conservan la -n final y presentan la distinci6n sexual, 10 que las dife-
rencia marcadamente de las generales de la variedad. Hay que seiialar
tamhien que, segUn los datos de Azkue, Ubidea presentaba unas carac-
teristicas especiales, dentro de la variedad: por un lado, la8 flexiones
con objeto directo en plural estaban provistas de -n final; por otro lado,
para las flexiones femeninas se usahan dos series, una exactamente igual
a la masculina (como es normal en la variedad), la otra propiamente
femenina. Las datos de V. Capanaga permiten apreciar que actualmente
la conjugacion de' Ubidea se asemeja, en este aspecto, alas restantes de
la variedad.
Finalmente, seiialemos un hecho cnrioso, referente a 0laeta: Azkue
anota, a principios de siglo ustia "ellos le 10 hahian" (masc. y fern.);
actualmente P. Pujana, perfecto conocedor del habla de sn pueblo natal,
ha escrito ustien (masc. y fern.) y manifiesta: "Ordinariamente desapa-
rece la particula -n- de preterito, la cual, sin embargo, perdnra en las
formas verbales de tercera persona del plural: dxusten, dxuskuen..."
La observaci6n anterior se refiere. indndablemente alas flexiones con
ohjeto directo -en singular, pues con objeto directo en plural y sujeto
de tercera persona del plural, tenemos, en este mismo cuadro, usteza
(frente a1 ustien de objeto directo en singular). Este mismo hecho ee
repite en las flexiones similares en las que el objeto indirecto corres-
ponde alas restantes personas.
(15) En 105 flexionarios manuscrito5 de Azkue se encuentra, en cada doble pa~ina,
una columna encabezada asi: "Ot.xandiano y Olaeta". Sin embargo creemos que estas
flexiones son exclusivamente de Olaeta, de donde era su informadora, Eng:racia Lazkano. '
Las flexiones de Ochandiano difieren sensihlemente de las de Olaeta. En el caso con-
creto que aql.li consideramos, alas formas de Olaeta nusta, usta, ••. , corresponden las
de Ochandiano nosta, osta, ..• , de acuerdo con nuestro colaborador V. Capanaga.
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Formas verbales familiares femeninas de presente COD signo prono-
minal -m(a)-. - Azkue recogi6, en Orozco, las siguientes formas fami-
liares de presente con ohjeto indirecto de ..segunda persona femenina y
objeto directo de tercera ,persona del singular:
deumat "yo te 10 he" (a ti, mujer)
deume "el te 10' ha" (a ti, mujer)
deumagu "nosotros te 10 hemos" (a ti, mujer)
deumei "elIos te 10 han" (a ti, mujer)
No recogio Azkue, supongo que porque no se usahan, la8 formas
correspondientes con ohjeto directo de tercera persona del plural, asi
como tampoco ninguna de las formas familiares femeninas del preterito.
No anoto, que sepamos, el harrio de Orozco en el que recogi6 aquellas
{ormas verbales.
Adverti a nuestro colaborador F. Goti sobre la posihilidad de la
existencia de dichas formas femeninas con -me. Despues de haher inves-
tigado este punto concreto, la contestaci6n fue la siguiente: "Emakumeen
flexioetan m ordez n erahilten da. Adi bidez: Esan deunat edo doanat,
eta ez deumat edo daumat."
Formas verbales de preterito con el sujeto sufijado. - El examen de
108 cuadros I y ]] muestra que, junto alas formas normales de prete-
rito, en las cuales el sujeto se encuentra prefijado, existen aIgnnas en
la~ que dicho snjeto esta sufijado, es decir, presentan una estructura
semejante, en este aspecto, alas flexiones de presentee La similitud se
refuerza por el hecho de que, en las flexiones con sujeto de primera
persona del singular, en las que el elemento pronominal prefijado es ne,
el utilizado en la sufijacion de las formas de preterito es -t{aye, -d{aye,
o sea el mismo de las flexiones de presente, el enal, por otra parte, es
el unico elemento pronominal sufijado en todos los caS08 corre8pondien-
tes a la primera persona del singular. La -n sufijada tiene siempre otros
signifieados (preterito, relativo).
Exponemos en el cuadro f/-] las mencionadas formas verbales de
preterito con sujeto 8ufijado. Se indican los puehlos en los que se em-
plean tales formas. Las fuentes 0 108 colahoradores s610 se indican en
el caso de que haya formas diferentes procedentes de mas de uno de
elIos. En cuanto a los informadores,· Unicamente se senalan en 108 caS08
en que, teniendo un coIaborador varios informadores, utilizan estos for-
mas distintas.
CUADRO VI
Significado
26. "yo te 10 habia (8 ti, homhre)"
27. "yo te 10 habia (0 ti, mujer)"
31. "nosotros se 10 habiamos (a Vd.)"
32. "nosotr08 te 10 habiamos (a ti, hombrer' '
33. "nosotros te 10 habiamos (a ti, mujer)"
38. "yo te 108 habia (a ti, homhre)"
39. "yo te 108 habia (a ti, mujer)"
43. "nosotros se 108 hahiamos (a Vd.)"
44. "nosotros te 108 habiamos (a ti, hombre)"
45. "nosotros te 10s habiam08 (a ti, mujer)"
Formas verbales de pret6rito con estructura
de presente
(esa)uaten (Mallavia), euaten [tambien neuan] (Mure-
laga), ostaten [tambien nostan] (Elorrio, Gallastegui-
- Garaizabal), ostaten (Elorrio, Gallastegui. Landaburu),
dueten (Morga), euden (Barrica), nostaten (Oiiate, Agm-
rrebalzategui), ostaten (Oiiate, Otalora)
(esa)uatenan (Mallavia), euatena (Murelaga), ostanaten
[tambien (n)ostanan] (Elorrio, Gallastegui. Garaizabal)t
onaten (Elorrio, Gallastegui. Landaburu), euden (Barri.
ca), ostatenan (Oiiate, Otalora)
eutsugun [tambien geutsun] (Lequeitio, Azkue), eutzugli.n
[tambien geuntzzin] (Lequeitio, Erkiaga), zetsugun (Ei.
bar, Echebarria), otxa(g)un [tambien gentxun] (Placen-
cia, Argarate)
euaun (Arrancudiaga), ostaun (Anguiozar), euagun (Ei.
bar, Echebarria), ostagun (Placencia, Azkue), ostaun
(Onate, Aguirrebalzategui y Otalora)
oneun [taD;lbien ginunan] (Elorrio, Gallastegui. Landa-
buru), onaun (Anguiozar), eunagun (Eibar, Echebarria),
ostanaun (Oiiate, Otalora)
(esa)uatesan (Mallavia), ostaten (Elorrio, Gallastegui •
. Landaburu)
(esa)uatenasen (Mallavia)
eutzuguzan [tambien geutsuzan] (Lequeitio, Azkue).
eutzugusan [tambien geuntzusanl (Lequeitio, Erkiaga),
dotzugusen (Ea), tzugusen (Arrazua), tzugusan (Gimiz,
poco usado), (emo)tzuausen (Arrazola), seutzugun (Ei·
bar, Echebarria), otxagun [tambien gentxun] (Placencia,
Argarate)
euaguzen (Eibar, Echebarria),. (em)ostausen (Arrazola)
eunaguzen (Eibar" Echebarria)
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En lOB casos en los ,que usan siempre como flexiones con objeto
directo en plural las mismas de objeto directo en singular, estas no se
repiten, en el cuadro VI, en las flexiones 37 a 48, sino que se consignan
tinicament~ en las flexiones 25 a 36.
Se han hecho constar tatnbien, en este cuadro 10s casos en los cnales
un mismo informador emplea concurrentemente formas de 108 dos tipos :
con sujeto prefijado (31. geutzun) y con sujeto sufijado (31. eutzugun).
Por otra parte, el examen del cuadro 1 permite apreciar' que, en algunos
pueblos, la forma con sujeto sufijado ha sido recogida en epoca posterior
a la forma con sujeto prefijado de la misma Hexi6n.
. Evidentemente el vasco actual percihe mas claramente el significado
de 108 SUfij08 que el de 108 prefijo8; por ell0 , incorpora como sufijos
elementos pronominales que, a veces, se encoiltraban ya representados
como prefijos. Hemos comentado, en nuestro articulo "Ohservacionea
sobre la anjaci6n en la lengua vasca", antes mencionado, esta marcada
preferencia del vasco co_ntemporaneo por la sufijaci6n, que no se limita
s610 a la conjugaci6n. Llegabamos a la conclusion de que, no obstante
esta senalada preferencia actual por la sufijacion, el vascohahlante arras-
tra, sin darse apenas cuenta de ello, una preciosa carga de prefijos, que
pertenecen a 108 estratos mas antiguos de la lengua.
Se ohservara, por otro lado, que algunas de las formas consignadas
en este cuadro estan dotadas de la d- inicial de las flexiones de presente:
26. dueten (Morga) "yo te 10 habia (a ti, hombre)"
43. dotzugusen (Ea) "nosotr08 se 108 hahiamos (a Vd.)"
En el cuadro 1 se consigna la forma siguiente:
37. dautzusan (Elorrio, Gallastegui. Garaizabal) "yo se 108 habfa (a Vd.)"
Esta presencia de d- inicial en las flexiones de preterito se encnen·
tran, mas 0 menoB esporadicamente en diversos lugares vi.zcainos.
Variantes de la f1exion 11. "eDos te 10 han (a ti, hombre)". - Hemos
escogido esta flexi6n a causa de que en elIa pueden apreciarse intere-
santes diferencias.
Tenemos, en primer lugar, las de caracter general, que afectan
tambien alas flexiones qUe tienen por sujeto alas demas personas.
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Son estas las que hemos considerado anteriorD;1ente y que hemos carac-
terizado corno de tipo A, deue(k), de tipo B, doste, asi como las que
hemos denominado pseudo-alocutivas, dxeutzek.
Pero, aparte de estas diferencias generales, existen otras que son
especificas de las formas verhales con sujeto de la tercera persona del
plural, tales como la presencia 0 no de -k final; las terminaciones
-ue (-ste) 0 -uie (-stie) , con las variantes -urie, -udie, -ubie; la plura-
lizaci6n de sujeto con -i (doai, dostai).
Hemos agrnpado las variantes de la flexi6n considerada, de acuerdo
con el efecto combinado de estas diferencias:
deuek
(d) (e)uek
dauek
euek
dxeutzuek
dxeutzuek
deue
(esa)ue
due
doe
doue
uie
dune
deudie.
doadie
daubie
Ajangiz, Barrica, Eihar
Marquina
Bolivar (Gallastegui)
Murelaga [tambien dxeutzuek] (Cortabitarte
y Echevarria)
Lequeitio (Erkiaga)
Murelaga (Cortahitarte y Echevarria)
Bolivar (Azkue), Lequeitio (Azkue), Navamiz,
Baquio
-Echevarria, Mallavia
ZaldJbar, Berriz, Bermeo, Zamndio, Villarreal
Yurre
Arrancndiaga
Yurreta
Amorehieta
Cigoitia
Orozco (Goti)
Orozco (Azkue)
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doste·
dauste
oste
duste
deustie
doai
daustai
dostai
dixek
Elorrio (Azkue), Ubidea, Anguiozar, Anzuola,
Placencia (Azkue)
Elorrio (Gallasteg~i-Garaizabal).Escoriaza
Elorrio (Gallastegui-Landaburu), Gaceta
Olaeta, Aramayona, Mondragon, Placencia
(Argarate)
Gimiz
Ceanuri (Azkue}; preterito, eustien
Ceanuri (Pujana)
Oiiate
Elg6ibar
Otras formas verbales interesantes
1) Azkue quedo extraordinariamente sorprendido cuando, en Amo-
rebieta, recogi6 las siguientes £ormas verbales :
32. ddaan "nosotros te 10 habiamos (a ti, homhre)"
33. ddanan "nosotros te 10 habiamos (a ti, mujer)"
Segun hemos indicado anteriormente, en 108 lugares correspondien-
tes del flexionario, Azkue anoto, para aquellas flexiones, 32. geuan y
33. geunan, pero en sendas notas advertia que, en lugar de estas formas,
se usaban ddaan y ddanan; en el caso de la flexi6n femenina, decia lite-
ralmente: "en vez de esto" -geunan- "dicen mas el rarisimo ddanan."
Por otra parte, para las flexiones de presente, con objeto directo
en plural, recogi6 las siguientes formas verbales:
20. ddazak '''nosotros le 10 hemos (a ti, homhre)"
21. ddanaz "nosotros te 10 hemos (a ti, mujer)"
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En 108 lugares correspondientes del Hexionario anoto 20. dua(g)uz
y 21. duna(g)uz, pero, en una nota referente a la primera de "estas He-
Danes decia: "Emon ddazak esaten da yatorrizko dueu (sic) ordez", y
en otra. nota, referente a la segunda, decia "Mas usado emon ddanaz."
Resulta justificada la extraneza de D. Resurrecci6n si se considera
que, por un lado, estas formas verhales tienen nn aspecto completa-
mente distinto al de las restantes y, por otro, no presentan ningun signo
de 8ujeto de primera persona del plural, como les corresponderia, dado
su significado.
Es curioso senalar que nuestros colaboradores A. Echebarria y
J. A. Zabala recogieron, en Ceherio y Dima, respectivamente, la forma
44. yatazan "nosotr08 te 108 habiamos (a ti, hombre)". Esta forma, co-
moo a Ceberio y Dima -que e8 la de objeto directo en plural corres-
pondiente a la 32, de objeto directo en singular-, presenta cierta simi-
Iitud, mutatis mutandis, con las formas verbales antes consideradas de
Amorebieta. Conviene recordar que Azkue escribia indistintamente
dd 0 y. En realidad, e8 la fuerza en la articnlaci6n la que motiva que
la pronunciacion sea oclusiva (dd) 0 fricativa (y), en un mismo vasco-
hablante.
La forma respetuosa de Ceberio correspondiente a la familiar antes
citada es la 43. yatzusan "nosotros se 108 hahiamos (a Vd.)", empleada
conjuntamente con la "normal" geuntzusan. En Dima, se anoto 80la-
menet 43. geuntzusen.
Parece, pues, que estas formas del tipo 32. ya(t)an, 44. ya(t)asan,
en las que no se encuentra signo de sujeto de primera persona del plural,
se emplean, con el significado "nosotros se lo(s) habiamos (a Vd.)",
en una zona que comprende pueblos de tres variedades colindantes:
la8 de Guemica, Arratia y Arrigorriaga.
2) Formas verbales interesantes son asimismo las siguientes de Cea-
nnri, puhlicadas por P. Pujana, en Bn antes mencionada obra:
)
26. neustan "yo te 10 habia (a ti, hombre)"
27. neusnan "yo te 10 habia (a ti, mujer)"
38. neunstaazan "yo te 108 hahia (a ti, homhre)"
39. neu.snazanan "yo te 108 habia (a ti, mujer)"
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Se trata evidentemente de Hexiones pseudo-alocutivae, semejantes
por su formaci6n alas propiamente alocntivas, tambien con sujeto de
primera persona del singular y con ohjeto indirecto de tercera persona,
tanto del singular como del plural. Exponemos a continuaci6n -la8 de
singular, tambien de Ceanuri y tomadas asimismo de la ohra de Pujana:
neuntsan "yo se' 10 habia (a el), a ti te 10 digo, hombre"
neuntsanan "yo se 10 habia (a 61), a ti te 10 digo, mujer"
neuntsazan "yo se 108 hahia (a el), a ti te 10 digo, hombre"
neuntsazanan "yo se 108 habia (a cSI), a ti te 10 digo, mujer"
Estas flexiones alocutivas, con objeto indirecto de tercera persona,
se han formado mediante la incorporaci6n del signo alocutivo -i- alas
formas indefinidas neuntsan y neuntsazan, 10 que ha dado lugar a la
palatalizaci6n de la n- inicial: n- + .j.. = 0-. En la8 flexiones aIocuti-
vas femeninas, se ha incorporado ademas el signo de segunda persona
singular femenina -oa-. En cuanto a,las masculinas, sus formas teoricas
senan * neuntsakan y * neuntsazakan" pero es hien sabido que esta -k-
cae entre vocales. Las formaciones serian as!:
neuntsan + -i-, -ka- = n-i-euntsa-(ka)-n, = neuntsan
neuntsan + -i-, -na- = n-i- euntsa-na-n = neuntsanan
neuntsazan + -i-, -ka- = n-i-euntsa-(ka)-n · neuntsazan
neuntsazan + -i-, -na- = n-i-euntsa-na-n = neuntsazanan
.Las flexiones con ohjeto indirecto de segunda persona son, por eu
naturaleza, segUn hemo8 visto, indefinidas. Por esto, no esta justifi-
cada en ellas la n- inicial, cuya presencia en la8 mismas, en 108 casos
excepcionales en los que ocurre, parece dehida a' la inHuencia asimi-
lativa de las flexiones alocutivas con ohjeto de tercera persona, en lae
que, segun acabamos de ver, ]a fi- procede de la incorporaci6n del signo
alocutivo.
3) Son tamhien formas verhales interesantes las siguientes, corres-
pondientes a 44. "nosotros te 108 hahiamos (a ti, homhre)", recogidas
en Andicona, por Azkue, y en Morga, por Arejita:
44. genduazan (Andicona),
44. genduesan y geunduesan (Morga)
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El examen de 108 cuadr08 permite apreciar que eatas formas difieren
sensihlemente de las empleadas en otros lugares.
4) Finalmente, se observa que, en algunos pueblo8 de la variedad
de Vergara, las flexiones de preterito con sujeto de tercera persona,
tanto del singular como del plural, presentan z· inicial, de evidente
inHuencia guipuzcoana. Este hecho se presenta, no solo en Elgoihar,
donde la forma 28. zizun -correspondiente a la flexion "e1 se 10 habia
(a Vd.)", que tomamos como ejemplo- es netamente guipuzcoana, sino
tambien en Anzuola, donde Azkue recogi6 28. zotsun; en Eihar, donde
Echebarria anoto, evidentemente por error, en cuanto a la vocal de la
segunda silaba, 28. zetsan, que San Martin corrigi6, zetsun. (Se ohser-
vara, en el cuadro 1 que, cuando Azkue recogi6 la conjugacion eiharresa,
anoto 28. etsun, 10 que -hace suponer que la introducci6n de' eata z- en
el ~abla eibarresa es relativamente reciente.) En Vergara la presencia
de esta z· inicial de las terceras personas de preterito ha sido seiialada
por Oregui (16).
(16) J. ORECUI. - "Bergarako euskera", Arizondo, 1 (1976), p. 41.
